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LO QUE DICE MENOÜAL 
Un redactor de L a Unión Espa-
¿¿la habló ayer extensamente con 
cl general ^lenocal. 
He aquí como describe la entrevis-
^ el estimado colega: 
_ y bien, i qué desea usted saber? 
" ^.primeramente, su opinión sobre 
la fusión de los liberales en un solo 
oartido. . 
—En breves palabras voy 6 expre-
K6iBela á usted: la creo conveniente 
nara todos, -liberales y conservadores. 
^ por lo tanto, vería complacido que 
8e efectuase. 
—Pero la fusión de los liberales 
significaría la derrota de los conser-
vadores en las próximas elecciones. 
j)e ninguna manera: tengo moti-
vos para suponer lo contrario. 
—¿Cuáles son esos motivos? 
El señor Menocal se sonrió y nada 
guiso contestar sobre este punto. 
y del Ayuntamiento de la Ha-
bana, ¿qué opina usted, señor Meno-
cal? Como usted sabe, la mayor ía de 
los concejales es liberal, y el alcalde 
conservador, por cuyo motivo no ha 
faltado quien crea que se aveeiüa 
una serie de choques entre el Alcal-
de y esa mayoría, que harón imposi-
ble la buena administración munici-
pal. * 
Sobre este asunto nada puedo 
contestarle á usted, porque lo desco-
nozco del todo. 
Entonces hablemos de otra cosa. 
Si su partido le- designase candidato 
para la Presidencia de la República, 
¿aceptaría usted esa designación? 
—Con muchísimo gusto. 
Y después de esta contestación, el 
señor Menocal se mostró reservadí-
simo. A todas las preguntas de nues-
tro compañero contestaba invariable-
mente: "Nada s é . " 
Nuestro compañero, comprendien-
do que serían inútiles sus esfuerzos 
para obtener del señor Menocal de-
claraciones sobre importantes cues-
tiones, se despidió de él, no muy sa-
tisfecho, pero sí agradecido por la 
amabilidad con que había sido tra-
tado. 
Comprendemos f i n esfuerzo que el 
compañero de L a Unión no haya 
salido satisfecho del resultado de su 
entrevista con el general Menocal, 
porque sin duda las preguntas á Las 
que éste contestó invariablemente con 
un: —"Nada s é , " fueron las más in -
teresantes; pero nos explicamos tam-
bién sin esfuerzo la reserva del gene-
ral Menocal, dado su carácter de can-
didato, ó, mejor dicho, de aspirante 
é candidato. 
Contentémonos, pues, con saber lo 
que ya sospechábamos: es decir, que 
el joven y «abaUeroso Administrador 
del Chaparra, vería ^con •muchísimo 
ffQsto" que su partido le designase 
candidato á la Presidencia de la Re-
pública; que es partidario de la fu-
sión de los liberales y, en f in , que 
'tiene motivos para suponer que di-
cha fusión no significaría ia derrota 
de los conservadores. 
Este lenguaje es el que1 recomienda 
" E l Manual del Perfecto Candidato:" 
optimista y reservado. 
: ~m*Qf, -̂ DW— — 
Desde Washington 
Agosto 15. 
Aquí no hay, como en otros países, 
la querella de los clericales y los an-
ti-elericales; .pero algo juegan en po-
lítica las cosas religiosas; sobre todó, 
en periodo eioctoral. 
A Mr . Hughes, Gobernador del Es-
tado de Nueva York, que, con el apo-
yo del clero protestante de las varias 
denoaninaciones, oonsiguió que la Le-
gislatura suprimiese las apuestas en 
las carreras de caballos, lo tachan 
de demasiado religioso aquellos repu-
blicanos, sus correligionarios políti-
cos, que se •ciponen á que sea reelegido. 
Le Uaman "Carlos el Bautista" y d i -
cen que no sirve para gobernar por-
que sus virtudes no son de este mun-
do. Y, 'así, los "bosses" ó caciques 
republicanos de aquel Estado, para 
combatir al Gobernador, hacen un 
poquito de lo que en Francia ó en Es-
paña sería anti-clericalismo. 
Y allá por c i Oeste han salido unos 
republicanos que hacen clericatismo 
para atacar á Mr.>Taft. Ha habido, 
en estas últ imas semanas, averiguacio-
nes acerca de las creencias religiosas 
del sonriente candidato á la Presi-
dencia; y ha resultado de ellas que 
Mr. Taft es unitario. Los unitarios 
son los cristianos de la extrema iz-
quierda, puesto que no aceptan la di-
vinidad de Cristo. 
En ívebrask, el Estado de Mr . 
Bryan, candidato democrático, es 
donde se ha iniciado esta pequeña 
agitación contra Mr . Taft ; y es lo cu-
rioso que la han iniciado los metodis-
tas que no figuran en la derecha del 
protestantismo. Es posible que los 
más de ellos se hayan indignado me-
nos por lo quo tienen de metodistas 
que por lo que tienen de d e m ó c r a t a s ; 
pero se han iodág^ad-o y su indigna-
ción se ha comunicado á ciertos ele-
mentos republicanos: " N o puede ser 
Presi-denie de los Estados Unidos u n 
hombre que no cree en la divinidad de 
Cristo." 
Los demócratas nada pierden con 
esa maniobra; porque entre ellos hay 
poc»os unitarios y esos en Estados en 
que los republicanos tienen asegurada 
la mayor ía ; y así no iamporta el que se 
vayan oon M r . INaft. Y el partóiio de-
mocrát íeo puede ganar algunos voto.5 
en ios distoitos rurales del Oeste y en 
las regiones del Siw en que existe fer-
vQr religioso. A l Presidente Roose-
velt lo ha alarmado aihgo esa nube y 
ha dotdo, desde su residencia veranie-
ga, explicaciones acerca de las ideas 
religiosas de Mr . Taft, con el propó-
sito de atajar el movimiento. Un sa-
cerdote, no recuerdo si episcopal ó 
presbiteriano, avecindado en O'hio, 
que es el Estado de Mr, Taft, querien-
dw ayudar al candidato, ha publicado 
que éste, cuando adolescente, repre-
sentó ed pajpel de hada en una obra re-
ligiosa; adolescente tenía que ser y, 
por lo tanto, bastante menos volumi-
noso que hoy. ^ 
Pero he calificado de pequeña esta 
agitación, porque la prensa no le dá 
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importancia; podrá restarle algunos 
votos á Mr , Taf t ; pero no influirá de-
cisivaanento en cl resultado de la elec-
ción. Muchos unitarios han desempe-, 
ñado aquí altos cargos políticos y j u - ' 
diciales, sin que nadie protestase; y 
si Mr, Taft. aunque unitario, ha -po-
dido gobernar un puehlo católico, co-
mo el filipino ¿qué inconveniente hay; 
en que gobierne el pueblo americano i 
compuesto de tantas confesiones re-
ligiosas? A ia metodista, que es la 
que ha .protestado, no parecen dis-1 
puestas las demás á seguirla. 
x . y.s. 
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arreglo de las carreteras 
Llamamos la atención del Ingenie-
ro Jefe de Obms Públicas, acerca de 
la manera deficiente como se arreglan 
determinadas carreteras del Estado y 
de los pésimos materiales que se em-
plean en esos arreglos, pues hasta no-
sotros llegan quejas de fabricantes, 
propietarios y conductores de gua-
guas y carretones sobre el estado de-
plorable en que vuelven á ponerse las 
referidas carreteras días después de 
haber sido dadas de alta por los ca-
¡ pataces de Obras Públicas. 
Como estos descuidos de los que tie-
nen á su cargo semejantes trabajos 
originan al Estado desembolsos de im-
portancia, sin que produzcan al pú-
blico ut i l idad de ninguna clase, su-
puesto de que las carreteras vuelven 
á ponerse intransitables apenas refor-
madas, seríia conveniente que el señor 
Ingeniero Jefe de Obras Públicas gi-
rase una visita por los sitios donde ac-
tualmente se realizan trabajos de com-
posición, á f in de enterarse personal-
mente del fundamento que encierran 
las denunciias que se nos hacen. 
Por lo pronto, y para seña la r un ca-
so concreto, ahí esté la gran calza-
da de Puentes Grandes, en la que á ca-
da momento se efectúan composicio-
nes de cuya eficacia nunca se dan 
cuenta los muchos viajeros y peato-
nes que por ella circulan diariamente.. 
Y estas deficiencias que perjudican 
á los que contribuyen á sostener las 
cargas del Estado, son las que deben 
con urgencia evitarse y radicalmente 
corregirse. 
aspiraciones que sustenta usted en su 
estinmdo periódico, en pro del fomento 
comercial entre España y Cuba. 
Reciba, pues, con estas líneas que 
aceleradamente le diri jo, la felicita-
ción de la sociedad do los andaluces, 
que con mucho gusto suscribo, y el tes-
timonio particular de mis fervientes 
votos por la realización de su idea. 
¿No sería un medio práctico para el 
desarrollo de su proyecto, la convoca-
ción para una asamblea preliminar, 
compuesta por los representantes de 
las colectividades españolas? 
Es lo único que, por ahora, se permi-
te indicarle su afectísimo amigo y se-
guro servidor, 
Joaquín M. Pinillos. 
mensájeIímStacion 
E l Alcalde, doctor Cárdenas, y una 
nutridísima comisión de concejales de 
nuestro Ayuntamiento visitó ayer tar-
de al general Ernesto Asbert, á quien, 
en cumplimiento de acuerdo, se hizo 
entrega de un mensaje de felicitación 
expresivo del agrado con que la Cor-
poración ha visto la elección para su 
cargo de Gobernador para la provincia 
de la Habana, y de su anhelo porque se 
establezcan relaciones de cordialidad 
entre el Gobierno Provincial y el 
Ayuntamiento, para que pueda norma-
lizarse la administración. 
E l general Asbert dió las gracias al 
Cabildo por su expresivo mensaje. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos con champagne. 
Ambas autoridades pronunciaron 
brindis por la felicidad de Cuba. 
"LA UNIOÜ ESPAÑOLA" 
Reproducimos de nuestro colega L a 
Unión Española la siguiente expresiva 
carta del señor Pinillos, Presidente del 
Círculo Andaluz. 
Sr. Director de L a Unión Española. 
M i estimado amigo: 
A l leer las benévolas alusiones de us-
ted y de nuestro querido presidente . 
del Centro Astnriano, señor Bances • 
Conde, pensó desde luego manifestarle 
públicamente mi particular adhesión 
á su noble propósito; pero aprovechan-
do la oportunidad de celebrar esta no-
che junta ordinaria la Directiva del 
Centro Andaluz, quise conocer la opi-
nión de esta colectividad que presido y 
puedo -ahora complacerme dándole 
cuenta someramente del acuerdo uná-
nime tomado esta noche. 
E l Círculo Andaluz se adhiere á su 
muy plausible iniciativa, y por mi con-
ducto le manifiesta el agrado con que 
ha sido vista la exposición de las nobles 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy señor mío: 
He leído el artículo que en lugar 
preferente publica en su estimado 
DIARIO, con fecha 20 del corriente, edi-
ción de la tarde, titulado ia ' ' L a baja 
del ganado," y me permito hacer al-
gunas observaciones, ya que parece lle-
gada la hora de poner pronto remedio 
á la ruinosa, persipectiva que amenaza 
la industria ganadora. 
Convengo en que no son las revistas 
publicadas en los periódicos habaneros 
las causantes de la ibaja en el precio 
del ganado. 
Es ridículo suponer que dichas pu-
blicaciones, pueden extraviar la opi-
nión de tas que estamos directa é indi-
rectamente interesades en los negocios 
de ganado. Todos sabemos los precios 
verdaderos á que se realizan las par-
tidas da ganado, á los pocos momentos 
de haberse efectuado una transacción 
y me coiBaploECo en haeer justicia á los 
revisteros, pues hasta ahora los he vis-
to siempre acertados en sus cotiza-
cienes. 
No estoy de acuerdo con las deduc-
ciones que expone en su mencionado 
artículo, en vista de la nota que pubíica 
la Secretaría de Hacienda. 
Es ver-dad que ha aumentado el nú-
mero de ca-bezas de ganado consumi-
das, pero no así el número de kilos. 
Se esípUca •fiácibaeoie que durante los 
años 1904, 1905 y 1906, se consumie-
ran reses de 18 y 20 arrobas, que fue-
ron importadas gordas, para el consu-
mo inmediato, ó flacas, para la ceba en 
di país. Bn ambos casos se importaban 
las reses de más peso que podían obte-
1 nerse, para que las deredhos de Adua-
. na, fletes y demás gastos, fueran me-
í nos por libra de peso, ya que eran los 
mismos por cabeza. 
Actualmente se consume mucho ga-
nado hembra, añojos y toretes; ganado 
criollo que con raras excepciones nun-
; ca obtiene mayor promedio de catorce 
arrobas. 
Igual ocurre con el ganado de cer-
: da. Hay gran diferencia de los cerdos 
importadas de 160 libras, cuyo rendi-
| miento Mega á ser de un 80 por 100 
' de carne, al cerdo criollo, de poco peso, 
por lo general mal cebado, de patas 
largas, cabeza grande y cuya merma 
llega á ser hasta de un 35 por 100. 
No hay pues que buscar la razón 
de la baja, descartando la disminución 
del consumo. Cierto es que hay otras 
causas, pero es indudabQe que el con-
j sumo, no solo no ha aumentado pro-
i porcionnlmente al aumenta de la po-
blación, sino que ha disminuido en su 
tanto por ciento por cada habitante. 
No es. sin embargo, que se consuma 
menos carne. Ahí están los refrigerado-
res, las carnes saladas y los importado-
j res de carnes, con preparaciones diver-
sas, que vienen á competir, y poco á po-
co á eliminarnos del mercado consumi-
: dor. 
Los aranceles de Aduanas, permiten 
que esas carnes importadas, puedan 
venderse al mismo precio, ó más bara-
tas que das procedentes de nuestros 
mataderos y aunque las importadas son 
de peor calidad y muchas de ellas noci-
vas á la salud, el pueblo pobre, las pre-
fiere por su precio reducido. 
Esa disminución en el consumo no ha 
sido acompañada de un aumento en la 
producción. Por lo tanto esa lógica ley 
de la oferta y la demanda, no viene á 
estar justificada en este caso por las 
excesivas existencias. 
No me aventuro á predecir como mu-
chos granaderos que por el destructor 
camino emprendido, en breve habrá 
necesidad de importar ganado; con más 
motivo si continúa la enorme mortali-
dad, por un sin número de enfermeda-
des antes desconocidas y que después 
de la importación han arruimuio á 
muchos ganaderos. Pero sí creo que al 
renacer la confianza y cuando termine 
la crisis económica actual (si es que 
tiene f i n ) , entonces con más serenidad 
de espíritu, lamentaremos los precios 
ruinosos, á que estamos realizando, 
porque las existencias serán bien es-
casas, para dedicar una buena parte 
del ganado á los trabajos agrícolas, ca-
du. vez más extendidos, por Qa perspec-
tiva de una gran zafra en que será no-
ta.ble la demanda de bueyes, y las ne-
cesidades del consumo en las poblacio-
pérdida, para adquirir otras partidas 
que compra mucho más baratas y así 
espera el especulador resarcirse en el 
akza de toda la pérdida. 
La crisis económica es la más grande 
que se recuerda en Cuba y éste á no 
dudarlo es el factor más importante en 
esta baja. 
Pero recuérdese que hace dos años, 
había mayor existencia en los potre-
ros y el afán de realizar era más jus-
tificado, por la seria amenaza de una 
convulsión polítiea. 
Entonces los Bancos tenían fuertes 
sumas invertidas en préstamos á loa 
ganaderos. 
E l Banco Nacional, en una sola pro-
vincia, la de Camagney, ten ía antici-
pado más de un millón de pesas. Gra-
cias á su bienhechor apoyo se recons-
truyeron muchas fincas y se dotaron 
grandes Haciendas que sin esos antici-
pos permanecerían aún j-ermas, 
Yencieron las obligaciones y mu-
chos ganaderos vendieron sus ganados 
para cubrir los compromisos. 
N i aun en aquellos meses tan acia-
gos bajó el precio del ganado de 4 á 
1|2 centavos libra. E l mismo ganado 
que se cotizaba poco antes de 5 á 5.1 ¡i.-. 
La crisis ha continuado, revistiendo 
un carácter de cronicidad, pero el Ban-
co Nacional cuya institución es la más 
beneficiosa, no ha atropellado á nadie. 
Otros establecimientos de crédito han 
hecho lo mismo, con raras excepciones, 
y á pesar de ello el ganado se vende con 
un 50 por 100 de pérdida-
He visto una partida de ganado bien 
cebado, de 18 arrobas de peso neto, qu« 
ha sido vendida á $28 por cabeza. 
Ante una, situación tan compleja, po-
co puede esperarse, pues son varios los 
factores que deben concurrir para ob-
tener el alza del ganado, pero si fuese 
una verdad la unión ganadera, y si to-
dos los interesados supieran sacrifi-
carse por unos días, normalizando sus 
envíos á este mercado, muy pronto ve-
ríamos los beneficiosos resultados. 
A esa Unión solicito señor Director 
que d i r i ja sus desvelos, quedándolo 
agradecido su affmo. s. s, q. b. s. HL, 
IONACIÜ PtiA. 
S|c. Lamparilla 22, 
nes. 
E l señor Presidente de la Liga Agra-
ria, merece toda clase de alabanzas, 
por sus vaáiosos esfuerzos al objeto de 
normalizar las remesas de ganado á es-
te mercado, principal consumidor. La 
falta de espíri tu de asociación de nues-
tros gimaxiepos imposibilita su ímpro-
bo trabajo y no duda que fracasen sus 
saludables proyectos. 
Esta desmoralización del mercado 
obedece al empeño por realizar el ga-
nado, en la necesidad de convertir en 
"centenes" esas reses expuestas á to-
dos los infortunios. Esto es lo que de-
prime el mercado, sin tener ya límite 
en la baja; y menos mal si obedeciera 
á situaciones difíciles. Esto resulta en 
la mayoría de los casos, pero hay tam-
bién, quien realiza su ganado con gran 
P O L I T I C A S A L V A D O R A 
Con singular é inesperada cordura 
celebráronse en toda la Isla, el día 
primero de Agosto—que debe f igurar 
entre las fechas gloriosias en la histo-
ria de la reconstrucción de la Repú-
blica—las elecciones municipales y¡ 
provinciales. 
N i aún los más optimistas confia-
ban en que la sensatez, el patriotismo 
del putblo de Cuba se hubiese im-
puesto de t a l manera en aquel día, se-
ñalado, digámosio así, para comenzar, 
en una nueva era, á demostrar—-co-
mo lo hemos hecho—que poseemos 
condiciones suficientes—acaso hijas 
de las incertidumbres sufridas duran-
te dos años de intervención extran-
jera—para restablecer el régimen ro-
publicano, sin otras garant ías que la 
buena fe de loa cubanos, todos, que 
se aprestaron, decididamente, á man-
tener para siempre, incólume el ho-
nor nacional. 
Cuando todavía estábamos bajo la 
agradable impresión del pat r ió t ico 
* , . , i _ i i 
3 5 4 . 7 5 0 L O S A S 
A pesar de la política y de la crisis, este es el número de losas que 
hemos vendido en el mes de Julio, es decir, más de l-t mil metros 
cuadrados. 
San Felipe N. 1. Atares, Habana - Teléfono 6,255 
P R O P I E T A R I O Q i 
Ladislao Díaz y Hnof y P lan ío l y Cagiga . 
c 2626 alt 12-1 ag 
á m p a r a s 
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T a l e s q 6 c m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
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ejemplo dado el día anterior, acaba, 
casi providencialmente, de confortar 
nuestro espíritu ed acto espontáneo 
realizado el dos de Agosto por los li-
berales de una y otra fracción, que 
confundidos en estrecho abrazo pro-
claman la unión, la reconstitución de 
aquel Partido que fué víctima, en épo-
ca no lejana, de los desaciertos y las 
violencias de una situación, recorda-
ble, tan solo, para no reproducirla. 
Esta unión de los liberales, que paré-
cenos ya un hecho, es una obra salu-
dable á la Patria, y por ende de pro-
vechosos frutos para el país. 
Con todo eso, empero, no se ha al-
canzado, no se alcanzará aún, cuanto 
el país requiere para recobrar la nor-
malidad que hubo perdido tiempo ha, 
y que le es necesaria, indispensable 
para poder disfrutar nuevamente de 
los benefactores resultados de la ex-
plotación de la riqueza, el fomento de 
la agricultura y el afianzamiento del 
capital. Y para conseguir esto es im-
prescindible y urgente que los dos 
únicos partidos que en lo sucesivo 
existirán en Cuba—el Liberal y el 
Conservador—prosigan su labor polí-
tica, dentro del respeto mutuo, de-
mostrando con heehos y no con pala-
bras, que les anima el más sincero pro-
pósito y sano patriotismo, y que es 
el triunfo de la Patria, y no de una 
agrupación, su interés supremo. 
Desarrollando todos esa política 
salvadora, es cgmo podremos cons-
truir los cimientos de la nueva Re-
pública, regida por un gobierno alta-
mente democrático y cuyo primordial 
objeto sea llevar la nave de la Na-
ción por la senda de la prosperidad 
y el bienestar, 
M. Torio. 
Agosto 19 de 1908. 
Cede en I&A primeras CuchHrada», tomando 
el P E C T O U A L de I ^ A R R A Z A B A L : 30 HOOS 
de éx i to» constantee es la mejor G A R A N T I A . 
E s el remedio enéricl«>. poderoso y c ient í -
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—El. P E C T O R A L , D E L A R R A Z A B A I . 
es el medicamento que alivia on seffulda y 
cura tomando con constancia. 
Be remite por Exprés 6. todas partes por 
LarrazAbal Hno«j. — Droguer ía y Farmacia 
"San Jullá,n". Riela 99 y VUlegras 102, H a -
bana. 
D O L O R A 
Penetró en la oficina un hombre an-
ciano y pobremente vestido; pero lim-
pio y de agradable presencia. 
Entregó una carta al jefe de la ofi-
cina, un joven simpático, atildado y 
pulcro. Rompió éste el sobre, leyó un 
instante, se volvió al anciano y le di-
jo: 
•—Bien, señor, usted dirá lo que se 
le ofrece. 
—Venía á solicitar la plaz de porte-
ro de este departamento, que está va-
cante. 
—¿Es usted ciudadano cubano? 
—No, señor, soy ciudadano español. 
—i Hombre! y i con qué méritos ? . . . 
, Con casi tantos como los que pu-
diera usted alegar para ocupar ese 
asiento. 
— i De veras ?, me parece usted hom-
bre de chispa... diga usted. 
— E n primer lugar, llevo cincuenta 
y dos años de residencia en Cuba. 
—¡ Llevar es 1 
— Y usted, ¿cuántos tiene de edad, 
'joven atento? 
—Veinte y ocho. 
—Pues soy veinte y cuatro v»-
ees más cubano que usted. 
—¿Y qué más? 
—Que he trabajado en los campos 
"He esta isla una buena parte de mi .vi-
da. 
—¿Y qué ha hecho usted? 
—He fomentado muchos campos de 
caña y he plantado más de Siete mil 
palmeras. 
—1 Plantar es!. . . 
—¿Y usted cuántas palmeras ha 
plantado, amable joven? 
~ i Y o ? |Ninguna! 
—iBien poco eal 
U—Bien, i y qué más? 
—Otra gran parte de mi vida la he 
consumido trabajando en los poblados. 
— E n el comercio, i eh ? 
— E n todo; pero mi obra principal 
ha sido la construcción de diez y siete 
casas de cal y canto sobre el suelo cu-
bano. 
— I Construir es 1... 
— Y usted, i cuántas casas ha fabri-
cado, joven? 
—j Hombre, ninguna I 
—ICaramba 1 iBien poco es! 
FLORESNiTDRAlES 
Plantas y eemillaa de todas claaes. 
C ce]CE, coronas, ramos, cruces, etc., «ta. 
Alberto E , Langwi th O? 
0 » K e i l l T 8 7 . T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
C. 272(f 1 Agr. 
DR. HERNANDO SESUi 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
K E P T U K O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Uariz y Oídos.—Consaltas y operacio-
nes en el Uospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
fiana. 
C 264Í i A c 
fifi GALFEZ GCÍLLEM. 
Imaotencia.- -Pé rd i -
das sem i nales. —Este* 
rilidad.- Venéreo.—Sí ' 
filis v Hernias 6 Que-
braduras. 
• » H A B A !f A. 4» 
— E n fin, i qué más ha hecho usted ? 
—Pues he hecho otra obra todavía 
más eminente. 
—Diga usted. 
—He hecho CINCO cubanos y TRES 
cubanas. 
—¡ | Hacer es!! . . . 
— j Y usted, cuántos ha hecho, jo-
ven? 
—Por ahora, ninguno... 
—¡Bien poco es! 
— E n suma; ¿por qué azares de la 
fortuna se ve usted en la necesidad de 
solicitar un puesto tan humilde en las 
dependencias del Estado? 
—Pues.. . las guerras asoladoras de 
estos últimos tiempos. • 
— i Y sus hijos? 
—Mis hijos han participado de mis 
infortunios. Se han casado y lo poco 
que tienen apenas les alcanza para sus-
tentar á su prole. 
—¡ Caramba!, viejito, me inspira Vd. 
gran interés y le prometo reservarle el 
primer puesto de conserje ó de porte-
ro que quede vacante... 
—Pero. . . i y el de ahora ? . . . 
—Está comprometido ya. 
— i Y se puede saber ? . . . 
—No hay inconveniente: lo ocupará 
un antiguo lacayo del glorioso patri-
cio. . . 
—| ¡ Ya, ya! 1 
—De modo que.. . 
—Por supuesto, Caballero... quede 
usted con Dios. 
— ?Se va usted? 
—Sí, señor, me voy á deoirles á mis 
hijos y á mis nietos que se dediquen 
en lo sucesivo á limpiar las botas de al-
gún potentado en vez de dedicarse á 
plantar palmeras... 
M. A L V A R E Z MARRON. 
C l i l i 1 A«. 
F I J O S como el SOL. 
ÜÍTICOS I M P O R T A D O R E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A L » L » A . 37%. al to®. 
CORREO EXmNJSRO 
E l ingenio en los timos 
No es soJameaite Madrid, con serlo 
tanto, la capital donde más timos y 
<xm ¡más ingenio concdbidos se reali-
zan. 
E n todas partes Caco tiene sus fie-
les devotos, y caí algunas la inventiva 
hace proejas con sus refinamientos. 
L a Prensa de París refiere un timo 
realizado últimamente. 
Mr. Ratiliajc. comerciante en vinos 
y car'bones en la calle de Monffetard, 
recibió la visita de una mujer joven 
ella, iguapa ella y envuelta en un rico 
mantón de crespón, 
—¿Puede mandarme ¿ casa cin-
cuenta litros de vino y veinte kilos 
de carbón?—le preguntó.—Vivo en el 
número 146 de la calle Monje. 
— E n seguida prenda — contestó el 
comerciante contemplando á la nueva 
y bella cliente. 
— Y por ser para usted y pana, que 
no espere, porque el dependiente ha 
ido á llevar otro encargo, se lo lleva-
ré yo mismo. 
—Pues entonces, espero — repuso 
la compradora. 
E n una carretilla puso el industrial 
el pequeño tonel de vino y el saco de 
carbón y echó á andiar,.jeni!pujando el 
vehículo por el centro de la calle, si-
guiendo á la cliente, que marahaba 
por la acera. 
Al llegar á la casa designada. La 
mujer dijo, dándose una palmada en 
la frente i 
—j Ton ta de mí! Tenía que haber 
comprado pan en una talion-a que hay 
unas puertas más abajo. Vaya usted 
descargando que en seguida estoy de 
vuelta. 
No ¡fiué á la panadería, sino tal esta-
blecimiento de Ratillac, que había 
cpiedado al cuidado de su mujer. 
—Me manda su marido, porque no 
ha llevado cambios y yo sólo tengo un 
bóllete de cien fnancos. Me ha dtóho 
que haga usted la cuenta, que cobro 
su importe y me dé las vueltas sebre 
cien francos, que él ha recogido el 
billete. 
Y la mujer la entregó 74 francos, 
porque los géneros llevados importa-
ban 26. 
No hay para qué decir que Ratillac 
se cansó de esperar. Tomó á su casa. 
Marchó á la Comisaría á dar parte 
del timo y escuchó esta consoladora 
exclaimcáón del comisario: 
" E s la cuarta denuncia que ercibo 
hoy del mismo génea*o. 
" Y las señas de la timadora son 
también las mismas." 
E l ooronsl español Bernal condecora-
do por Francia. 
Dice " L e TeBip3M que el coronel 
Bernal s^rá condecorado con la Le-
gión de Honor. 
Distinción tan especial, con que la 
nación francesa premia los méritos 
del prestigioso jefe español que en C a ' 
sablanca ha sabido llenar tan acerta-
damente su difícil misión, sostenien-
do á gran altura el respeto y el buen 
nombre de España, no obstante lo li-
mitado de su acción y escasez de los 
medios puestos á su alcance por 
el Gobierno, es un honor que, al par 
que realza la personalidad ilustre del 
agraciado, lisonjea y honra al Arma 




L a Directiva do la Saciedad de Be-
ficencia Vasco-Navarra, á propuesta 
de su entusiasta Presidente, nuestro 
distinguido amigo señor Otaduy, acor-
dó, por unanimidad, en junta verifi-
cada recientemente, dar un:a función á 
beneficio de las familias de los infor-
tunados pescadores que sucumibieron, 
víctimas de la última galerna que azo-
tó las costas del Cantábrico, de cu-
yo hecho luctuoso ya tienen conoci-
miento nuestros lectores por los ca-
blegramas que oportunamente publi-
camos. . 
Merced á las activas gestiones de 
los organizadores de tan caritativa 
festividad, todos los artistas de los 
taatros que actualmente íuncionan on 
la I l a V n a han ofmcido gratuitamen-
te su concurso; el doctor Saaverio, su 
elegante coliseo; el administrador de 
la Compañía de Gas y Electricidad, 
señor Zorrilla, en nombre de ella, el 
alumbrado, y el señor Solana los pros-
pectos y programas, que oportuna-
mente publicaremos y por los cuales 
se podrá apreciar la grandiosidad de 
la fiesta teatral que se prepara para la 
noche del 3 de Septiemibre la Asocia-
ción Vasco-Navarra de Beneficencia. 
Felicitamos calurosamente á la So-
ciedad Vasco-Navarra per su noble y 
generosa idea y en particular al señor 
Ótaduy, iniciador del proyecto, para 
cuya realización y buen éxito ofrece-
mos nuestra cooperación en la medida 
que la desee la Asociación Vasco-Na-
varra. 
CROHICAS CONTEMPORANEAS 
Cambio de sexos 
Leo en nna revista itaiiiana que el 
notabilísimo artista Gligolin se dispo-
ne á representar en San Petersíburgo 
el papel de Juana de Arco de la cé-
lebre tragedia de Schiller. 
E s un caso que no es, en rigor, nue-
vo: sabido es que en otros tiempos 
hiacían jovenzuelos los papeles de 
mujer. Sin embargo, en nuestros 
días el propósito de Gligolin no care-
ce de cierta originalidad, aunque por 
varios conceptos no del todo inexpli-
cable. Del camlbio del sexo ya nos ha 
dado ejemplos varios en la escena Sia-
rah Bernardt. A la insigne actriz la 
han visto los públicos de Europa con-
vertida en Hamlet y en el duque de 
Reiohstag. A nuestra Loreto Prado 
irara es la noche que no la vemos tro-
cada en "golfo," sietemesino, torero, 
soldado 6 monaguillo, y en las zarzue-
las grandes y chicas, nos mnestran 
nmchedumbres de pajes ó de "pajas" 
andando con paso menudo por La es-
cena, y luciendo, realzadas por las 
mallas, sus femeninas redondeces. 
De homibres motamorfoseados en 
hembras, no hemos visto más ejem-
plos que los de Frégoli y Bertin. En 
serio no se hia dado caso, que yo se-
pa, semejante al de Gligolin, encar-
nando la ideal figura de la virgen de 
la Dorena. 
Por regla general, y salvo muy con-
tadas ocasion es, y éstas en oh ñas có-
micas, una mujer haciendo de hom-
bre resulta algo antiestético, y en mu-
chos casos ridículo. Cuantas más 
atractivos femeninos tiene una mujer, 
peor está de hombre. Si á la exu/bc-
rancias de su figura se unen á sus 
ademanes mujeriles, su natural enco-
gimiento al sentirse embutida en un 
traje que no es el suyo, su voz, su mo-
do de andar. . . se comprenderá lo ri-
sibles que parecen siempre á las per-
sonas de buen gusto las mujeres cu 
hábito de homíbres. Si una parte do] 
público las aplaude, no es en virtu I 
de razones esétticas, sino .porque el 
traje masculino pone en cierto modo 
al descubierto parte de lo que el ves-
tido femenino encubre. Cuando los es-
pectadores se regocijan lal ver en es-
cena á una tiple voluminosa, vestida, 
v. gr., de "Bocaccio," nada de lo qué 
es artístico entra como causa de su 
regocijo: otros motivos son los que 
caldean el entusiasmo del ilustre se-
nado. Desde el punto de vista de la 
verdadera belleza, todas "las" "Bo-
caccios" que yo he visto me han pa^ 
recido solemnes mamarrachos. 
Y la ridiculez de ¡La mujer vestida 
do hombre es mayor todavía en lo es-
piritual que en lo plástico. Una hem-
bra, echándoselas de mancebo valien-
te, nos hace reir; enamorando á otra 
mujer, nos repugna. Por fuerte que 
sea el convencionalismo del teatro, es 
imposible que nuestra ilusión sea tan 
total que una dama nos convenza de 
que es hombre. Lo mejor es que la 
mujer sea siempre mujer en el teatro 
y fuera del teatro: que aquí, como 
en todas partes, 
••.. .no hay cosa que cauae más empacho, 
que mujer convertida en mamarracho." 
* 
* * 
Y si esto pensamos y sentimos acer-
ca de las mujeres vestidlas de hom-
bres, ¿ qué decir de los hombres ves-
tidos de mujeres, imitando gestos, 
ademanes y movimientos femeninos; 
dejándose decir ternezas amorosas de 
otro horalbre, fingiendo sentimientos y 
pasiones propios del sexo débil? 
COSES son estas que forzosamente 
han de revolver matorialmente el es-
tómago de cuantas personas no ten-
gan atrofiado el sentido de lo bello. 
Imaginémonos al bueno de Gligolin 
hilando su rueca, vestido de aldeanta, 
ó alardeando de su doncellez en la 
Corte de Garlos V I I , ó caminando ha-
cia la hoguera, con su túnica blanca 
y el cabello tendiido... i Podrá un za-
galón, por afeitado que tenga el ros-
tro, por afeminados que sean sus mo-
vimientos, y atiplada su voz, y melan-
cólicas sus miradas, despertar ni por 
un momento la emoción trágica que 
en el drama alemán evoca la figura de 
ia "Pncelia"? Risa y no emoción dra-
mática producirá la imitación reali-
zada por el artista. 
Precisamente lo que más nos emo-
ciona en Juana do Arco, como perso-
naje histórico y dramático, es su de-
bilidad femenina, convertida en he-
roismo por su fe; que su débil mano 
agite en medio de las batallas el 
blanco estandarte; que cubra su de-
licado pecho las corazas de los hom-
bres de armas; el contraste, eñ fin, en-
tre el sexo de la doncella y sus varo-
niles haziañas. Aun tomada en serio 
la empresa de Gligolin, lo que consti-
tuye 'lo esencial de la creación artís-
tica de Schiller desapfiirecerá en la 
interpretación, por perfecta que sea, 
del artista ruso. 
* • 
Yo no sé lo que sucederá cuando el 
atrevido cómico se presente con sayas 
y trenzas ante el público de San Pe-
teráburgo. Por atenuado que esté allí 
el sentido de la virilidad, mucho me 
temo que el tal Gligolin tenga que ha-
cer mutis, haldas en cinta, bajo los 
gritos, silbidos é improperios de un 
millar de espectadores justamente in-
dignados. 
No está muy en alza entre nosotros 
la fortaleza masculina; pero, ¿qué su-
cederá en un teatro español, si Borrás, 
Thuillier 6 Morano salicíPEn, en noche 
que no fuese de Inocentes, á hacer el 
papel de doña Inés en el drama "Don 
Juan Tenorio"? 
ZEDA. 
( " L a Epoca" de Madrid.) 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae las ilmas generosas y 
taritativas tienen olvidados á nue«tros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diiriamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58. esos artículos 
que hrcen mucha f»lta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dkw lo papará y la-á tier-
císimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
DEJA AL CABELLO SU BRBLLO Y SUAVIDAD NATURAL. 53 EL ESTUCHE 
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S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
PASTA AMERICANA PARA SINSONTES, UNA LATA POR CORREO 70 CENTAVOS MONEDA AMERICANA. 
Por un error de imprenU los precios en noestros e n t i l ó l o s son más altoi que lo qnedebían aer. 
Alberto R. b a n g w i t h y G ? 
c 2785 alt 
O'Reilly 87, T e l é f o n o 3238. 
Ag 10 
M D R O O C E R I A S x B O T I C A S i ! 
la Curativa, vigorizante j RecocsLlfcoyente 
'án C r & o s o U u k í 
m w m m m k m x m 
EL PATRON 
C o n í e r e n c l a farattlar 
por el P. V. Van W c l i t S. j . 
D E E A E E L L . i 
E n la sociedad de la familia ha re-
vestido Dios con el manto real de la 
autoridad al padre y á la madre, y 
ha puesto sobre los hombros del hijo 
el yugo de la obediencia. 
Fijémonos en el hijo. Le habéis vis-
to en los primeros momentos de su vi-
da; habéis visto un cuerpecito peque-
ño, casi informe, sin figura, sin fisono-
mía, sin actividad, sin mirada y que 
solo sabe llorar entre vagiros; esa mi-
niatura de hombre que no la tocáis si-
no con sumo cuidado por miedo de 
romperla, y que sin vuestra solicitud 
constante ni una hora siquiera viviría. 
Pues en ese cuerpecito tan tierno, pe-
ro tan encantador á los ojos de su ma-
dre, una coea resalta sobre todas, evi-
dente y palpable, ¡la impotencia! ¿Po-
dría Dios habernos enseñado mejor, 
que esa criaturita está por completo á 
merced de otro? ¿Podría manifestar 
mejor, que se halla entregada á la vo-
luntad de su padre y de su madre y 
que de por sí sola ni hace ni puede 
hacer nada? 
¡ Oh, cuánta es la necesidad en que 
se halla de ser obediente, no á la ma-
nera de las inteligencias que libremen-
te se someten al yugo de otro, sino á la 
manera de los cuerpos que fatalmente 
se dejan poner á disposición del capri-
cho de un dueño, y en tal disposición 
quedan y permanecen, con la sumisión 
del plomo y del hierro y de cualquier 
masa inerte', sin libertad y sin vida! 
Dad tiempo á que crezca ese niño, y 
veréis cómo crece juntamente con él 
su dependencia hasta la edad de hom-
bre. Porque necesita del padre y de 
la madre que le enseñen á dar los pri-
meros pasos, á abrir los ojos corporales 
y los de la inteligencia; necesita del 
padre y de la madre que dirijan bien 
su voluntad y le guíen por los caminos 
del mundo; necesita quien le enseñe 
lo que son los hombres y las cosas; en 
una palabra, necesita del padre y de 
la madre para que le eduquen y le ha-
gan hombre. 
De modo que brota de aquí, natural-
mente, y como de las entrañas mismas 
de la cosa, la autoridad del padre y de 
la madre por un lado, y por otro la 
obediencia del hijo. 
Más no tiene el padre el derecho 
del poder solamente, sino que además 
tiene la fuerza; como el hijo no tiene 
solamente obligación, sino también ne-
cesidad de la obediencia; obediencia 
que, si el hijo ha sido bien educado y 
corresponde á los sentimientos de su 
buen corazón, la conservará hasta que 
llegue á ser hombre, y aún hasta que 
sus cabellos se encanezcan. Tomás Mo-
ro, aun siendo Canciller de Inglaterra, 
jamás salía de su casa sin el consenti-
miento y bendición de su padre. 
Pero, señores, la obediencia siem-
pre cuesta, y precisamente por esto la 
he llamado yugo; así que desde que 
comienza la inteligencia á aparecer en 
el niño, y aún antes de esta época, en 
las contrariedades que sufre su instin-
to, se levanta y lucha el niño contra la 
obediencia. 
¿Pués cómo va Dios á aligerar esta 
carga tan pesada de modo que la haga 
suave? y ¿cómo ablandará ese freno 
hasta hacerle gustoso? 
¿Cómo? 
Por el amor. 
Entre esas almas, nacida la una 
para mandar y la otra para obedecer, 
derrama Dios á torrentes el amor. 
A primera vista parece que se ha di-
cho ya todo cuanto hay que decir acer-
ca de ese amor, grande y singular, que 
va del padre y de la madre al hijo, y 
vuelve del hijo al padre y á la madre. 
Y á la verdad, señores, que no se ha di-
cho nada. 
¿Quién será el pintor que pueda 
describirnos esa cosa misteriosa, su-
Wirae y de todos los días ? ¡ Ese amor 
que nace antes de tiempo en presenti-
mientos tiernos y secretos, se agranda 
con los sobresaltos de la esperanza, es-
talla un día en medio de éxtasis inefa-
bles á la vista del bien deseado, y que 
desde este día va á vivir, olvidado de 
sí mismo, aun á co^a de los mayores 
heroísmos y de los mayores martirios, 
dispuesto á morir mil veces, á entregar 
por él toda su sangre como si fuera 
una gota de agua; ese amor que va á 
seguir, paso á paso, lleno de ternura y 
de inquietud, á ese niño, á ese hijo su-
yo; amor, que aunque sea A 
do, permanecerá siempre fip?*^*!. 
v m r á á todo desprecio • « 1 y ««S" 
entrar á gozar de todas * Q^ 
mientes y á sufrir cruelme 
dio de sus contradicciones' 6,1 V . 
Y si muere... ¡Ah! si bi?T1 . 
seado y tan querido llega á ^ • 114. 
sobre todo, si á esa muerte a ^ - í 
los padres... ¿quién dirá ó 
quiera precisar lo horriblement?* 
rrado que van á vivir estos coi. 
'•¡Isoemil ¡Noemi ! . . . ¡Oh'^011*? 
llaméis en adelante Noemi! \'no ^ 
llamaban, sí, Noemi, es decir l ,? ^ 
sa, porque realmente entonces P1*-
con los hijos que tenía; más ah* ^ 
madme Mará, es decir, la dessr • ^ 
porque ya no los tengo." ^ r * c i ^ ) 
Insisto, señores, en que no SP >, 
cho ni se ha sabido decir nad " 
acerca de lo que verdaderam^m ^ 
este amor. Ule «i 
E n un viaje corto que hice x*** i 
me encontré con una madre qu 
con un hijo suyo pequeño, el cual6 ^ 
| que delicado y enfermizo, revehk^ 
¡ sus ojos una penetración de intel^ ^ 
cia superior á su edad, mas no 
que pudiese ocultar bien, con lo ^ 
nioso del traje, una deformidad df" 
rosa de su cuerpecito. Porque en 
vado éste, quedaba reducida su esta!!' 
ra raquítica á la de un niño. ¡Pues • 
hubierais visto á aquella pobre 
dre! . . . i Qué cosas hacía, á pesar \ 
aquella deformidad, para dar muest̂ * 
del amor que tenía á su hijo! 'Ci 
le miraba, qué risas, qué caricias le & 
rigía! i Y a le tendía una mano, ya ú 
í c a b a suavemente con otra, ya "incij 
liándose hacia él, le estrechaba con ter 
nura en su regazo!... Y yo, que esta! 
ba observando desde lejos estas escena» 
de cariño, y adivinando el dolor ocal, 
to do esta madre y la constante tortu' 
ra de su amor, os confieso que sp̂ tía 
subir hacia mis ojos las lágrimas de 
admiración. . . 
¡ Oh ! ¡ cuán bueno debe sor Dios 
Nuestro Señor cuando ha hecho tan 
bueno el corazón de la madre! 
Se ha dicho que decrece el amor y 
disminuye volviendo del hijo al padre 
y á la madre. Quizá sea así, señorea 
no pretendo ahora examinarlo, porque 
á mí me basta sabor que existe ese 
jrinor, y que lo ha puesto Dios en el eo-
| razón del hijo. Sí, notadlo bien, se- I 
ñores; ese amor, esas cosas tan pran-
des, son obra de Dios, y si no fuera 
por temor de empequeñecerlas, os di-
ría que son obras del instinto natural 
Pues qué, ¿sabe por ventura el pa-
dre por dónde, ha llegado á amar á su 
hijo? ¿Lo sabe la madre? ¿Sabe aca-
so el hijo por qué ha amado á su ma-
dre ? ¿ Por qué no hay en el universo-
mundo nada tan bueno como ellos para 
mí? ¿l/o sé yo, por ventura?... ¡Es 
mi madre ! ¡ E s mi hijo! Y esta 
es la razón que hay. i Preguntad al 
pajarillo por qué canta! 
Recordad aquella pobre criatura que 
ha poco os presentaba como un poco 
de carne sonrosada entre mantillas y 
encajes... Los ojos los tiene abiertos, 
sí, pero su mirada es vaga. Se ve que 
no ha pasado nada aun por aquella in-
| teligencia adormecida, á no ser algu-
na sombra indecisa é inteligible... 
Llega un día en que penetra un ra-
yo solo de luz y con él ve delante de 
sí y distintamente, por vez primera, 
una cara delicosa cuyos ojos pregun-
tan algo y ante esa visión manifiesta 
repentinamente el niño su primera 
sonrisa, agita los brazos, y es... ¡que 
acaba de conocer y acaba de amar a 
su madre! 
¡ A h ! señores, con esto ya no hay 
más que decir. Por mucho qne viva, 
y por mucho que se separe, ese amor 
no le abandonará ya jamás. 
(Coniinmrb)-
REALIZACIOÍ DE DISCOŜ  
t i 50 c t s . plata. 
Se ha recibido el esqnisito JABON 
de Tocador L A D Y V I R G I N I A , á 10 
cts. y caja de 50. $3.60 plata. 
«'LA. NIÑA," Agruiar 67 y 
••SANTA C L A C S " 0'Keill.v95 
12843 t5-21 
N e g o c i o s 
de hipotecas, pignoraciones y com-
pra-venta de casaa, solares, fuwy 
rústicas, valores etc.— Eduardo M-
Bellido.—Cuba 37. 
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ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAILU 
i-abre tío e x p l o s i ó n T 
cuuibustiou espo"61*' 
ucat». S iu numa ai nUM 
olor. Ülub^rífcdrt eu i» 
l ü u r i c a eütaülecúi i* eu 
l i l v L O T , eu el l itoral oe 
esta b a h í a . 
l ' a r a ev i tar falsi^c*-
cioue.s, las latas U©*** 
r a a estampadas eu 
tapitas las palabras 
L U Z l i l U L l i A N T A ^ > e0 
la et iqueta estara na-
presu la m a r c a iic i**-
brica 
Ü N E L E F A N T E 
que es uueatro excinwj 
>o uso y se peraecUir» 
con tobo el rigor ao '<* 
Lev a ioHiuls imiHUoro* 
t í Aceite LÜZ B r ü U ^ 
que olrecenios a l pu; 
blieo y que uo tieue n 
v a í . es el producto <W 
uua labricacióu espe 
cial y que prcaeuLa ei aspecto de agua ciaia, producieuclo una L U Z '^-^ 
a E l i a i O S A , diu humo u i inal olor, que lutaa Ueue que euvicliaral pM ̂ T* 
liuriücailo. E s t e aceite posee la grau veutaja (lo no inharuarse en el C»»0 O" 
ir recotueudable» principal uieute PAJ»' 
C. a m . 1 A« 
romperse las lamparas , cua l idad muy 
E L U S O U>E L A S F A M l L l A S. 
Advertenc ia a los cousumidores: L A L U Z B l t l L L A N T E , m a r c a L ^ k -
F A ^ T E , es igrual, «i no super ior en condicioues li iruinicas, a l de m<Üo" 
importado del extranjero , y se vende á precios muy r e l u c i d o s . 11 . , 
T a m b i é n tenemos ua complet:> .surtido do S O N Z I J f A y O I S O L t y * ' a3 
clase superior para alambrado, fuerza motriz y demis USÍ>S. á p r ^ 0 * re' 
ducidos. 
Th© West l u d i a Oi) tteaniu^ Co.—OíLuai»: S v N T A C L V»t V, 5, —tlal,i*,lU 
' . - , „ A 2670 1 ^ 
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PREGÜNTASYJ1ESPÜISTAS 
r i ^ ^ ' s a n n a g o d ¿ Cuba el pn-
jcer tren directo de la Habana. 
¿ a ^ e n l i d o usted el dinero. Nadie 
^hP fiare» "» empresas desconvidas, 
a m p i a n sin aparecer al frente 
S d t a una persona de respetabilidad 
Y crédito. 
AMERICANA. • 
\ o es oblieatorio á los peritos nom 
br¡dos judicialmente aceptar el cargo. 
MA.VOLETE.— 
Es de sentido c o w n que los docu-
mentos públieos nn son admisibles si 
están escritos con lápiz. 
UN MATANCERO.— 
Ei representante de la propiedad l i -
teraria tiene facultades discrecionales 
uara permitir que se represente una 
obra gratis en una sociedad que no es-
oecule con te obra; pero siempre se ne-
cesita el permiso de dicho represen-
tante. 
UN SÜSCRIPTOB.— 
Los cañones de las antiguas fortale-
Eas de la Habana, pertenecen al gobier-
no español; pero el asunto de la tor-
rea en que deban trasladarlos esta en 
trámites, y éstos aún no han concluido. 
SlBONEY. 
E l nacido en Cuba hijo de españoles 
es español, mientras es menor de edad. 
Después puede optar por la naciona-
lidad cubana ó española. Para acredi-
tar la ciudadanía cubana debe presen-
tar un documento del Registro Civl. 
PBEGTJNTÓN.— 
Para obtener una beca con que iy á 
estudiar á los Estados Unidos, es-ne-
cesario pedirla por conducto del Ayun-
tamiento ó del Instituto. 
Los pueblos de la Liga Anseática son 
algunos puertos del Norte de Alema-
nia. 
UN SUBCRIPTOR.— 
La palabra Veracruz se. escribe uni-
da cuando significa la ciudad mejica-
na conocida por este nombre; y debe 
separarse {vera-cruz,) cuando expre-
sa el concepto de la verdadera cruz de 
Cristo. 
UN VALDESINO.— 
Un abogado extranjero puede ejer-
cer su profesión en Cuba, sin más re-
quisito que el de revalidar su título. 
—En Francia las corporaciones reli-
giosas pagan contribución. 
UN SUBDITO.— 
Los matrimonios autorizados por el 
Cónsul son de carácter civil , y cuando 
los contrayentes son católicos, deben 
casarse después por la iglesia. 
JUSTINO.— 
No es extraño que su mujer se halle 
enfermiza y neurasténica, cuando pasa 
todo el día sin hacer nada. La vida 
ociosa es el peor enemigo de la salud. 
E l espíritu, lo mismo que el cuerpo, se 
distrae y se vigoriza con el trabajo. 
Hay que dedicar algunas horas del día 
á ejercicios físicos y mentales á la vez. 
Hay que mover los músculos y el en-
tendimiento en algo que requiera es-
fuerzo corporal é intelectual. La gimna 
sia y el masaje no bastan por sí solas, 
porque no adiestran más que la parte 
física de nuestro ser, y dejan inactiva 
la atención ó la energía cerebral. Es 
más conveniente trabajar en algo ú t i l : 
coser, bordar, limpiar un objeto, l im-
piar la ropa, cuidar plantas, guisar 
un plato, cambiar de sitio los muebles, 
carpintear, etc. Una señora decente no 
se rebaja con estos entretenimientos, 
sobre todo si lo hace por distracción y 
por humanidad, aliviando la carga á 
los criados. En compensación de todo 
esto. Dios da buena salud á tan buenas 
señoras y les aviva la inteligencia y 
les conforta el espíritu, y hasta las ha-
ce más bellas. 
UNA HUÉRFANA.— 
El Registro Civil fué establecido en 
Cuba en 1880. 
A. a — 
En eso de las quintas y las condicio-
nes que se imponen á los padres de los 
jóvenes que entran en sorteo, cada au-
toridad hace lo que quiere. Eleve una 
instancia .Ministrd de la Guerra. 
R. I . 0 . -
Tiene que presentarse á los exáane-
nes que á ese efecto celebran cada año. 
UN SUSCRIPTOR ANTIGUO.— 
Nadie tiene derecho á entrar gratis 
en .los teatros. Las empresas conceden 
ese favor á quienes les parece y pue-
den quitárselo cuando se les antoje. 
Para conseguir la entrada en los tea-
tros preséntese usted á la empresa ale-
gando los méritos que tenga para ello, 
y entonces los empresarios verán si 
pueden ó no complacerle. 
BALRECA.— 
iTegnssta usted " ¿ S e nace con la 
inteligencia, ó se adquiere ésta por me-
dio del estudio? De las dos cosas se 
necesita para llegar á ser algo. No se 
nace con más inteligencia que otro; pe-
ro sí con más ó menos deseos de apren-
der. Este deseo constante hace que un 
hombre fije gran atención en lo que 
quiere saber, y consigue al ñ n saberlo. 
V. S.— 
Santos Dumont es brasileño. 
—Dejar una tarjeta doblada en una 
casa, quiere decir que ha estado allí 
con el propósito de hacer una visita. 
—La segunda potencia naval del 
mundo es los Estados Unidos, la tercera 
Alemania, la cuarta Francia y Japón 
la quinta. Japón y Alemania están 
construyendo grandes unidades nava-
les, lo que es seguro que hará variar 
dentro de poco este orden de prela-
cióa. 
—Desea usted saber también cuáles 
son las condiciones indispensables á 
una mujer para ser bonita. No más 
que una para cada uno: la de gustar á 
los ojos del que mira. 
A. V . — 
Sobre las escuadras vea lo que ante-
cede. 
G. V. D. O.— 
Las monedas más antiguas que co-
noce la historia son las griegas. Los 
egipcios y los asirios no han dejado na-
da que signifique el uso de moneda. 
Aún hoy día, ciertos pueblos emplean 
distintas cosas para el cambio de mer-
cancías. 
En Africa, trozos de sal, los indios 
de Norte América, pellejos, los" de Mé-
jico, granos de cacao; en otros puntos, 
pedazos de cuero, conchas, etc. 
UN SUSRIPTDR,— 
Vital Aza vive en Madrid. Escriba 
f Ia f Pltal de España con ^olo el nom-
ii ^ &rtn autor cómico, y la carta 
llegara. E l célebre Melitón González 
se llama Pablo Parellada y reside en 
Toledo, Academia Mil i tar . 
E L GRITO D E LOS CUERVOS 
De Li-Tai Vé. 
Cabe la ciudad que envuelven 
Nubes de amarillo polvo, 
M i l y mi l cuervos se juntan 
Cuando se acerca el reposo. 
Sobre los árboles vuelan 
Lanzando graznidos roncos, 
O se asientan en las ramas 
Llamándose unos á otros. 
La esposa de un gran guerrero, 
Que en el hogar, hoy tan solo, 
Teje seda, recamada 
De perlas y azul y oro, 
Oye sus gritos que deja 
Llegar á su oido, broncos. 
La cortina purpurada 
Del sol moribundo, rojo. 
Detiene la lanzadera, 
Mira su triste abandono, 
Y piensa con amargura 
En la ausencia del esposo... 
A l casto lecho se acerca 
En silencio, mira en torno, 
Y como lluvia de estío 
Brota el llanto de sus ojos. 
L a risa de la joven. 
En e1! cementerio de la aldea, matiza-
do de flores blancas y amarillas y dora-
do, por los últimos rayos del sol, v i á 
una hermosísima muchacha de diez y 
siete años que reía como una loca, con 
la mirada fi ja sobre la losa de una 
tumba. 
¡Qué sensación tan desagradable ex-
perimenté al verla reir! No era natural 
esa alegría que contrastaba con la tris-
teza del sitio donde tantos duermen el 
sueño eterno. Me aproximé á ella y le 
•dije con tono de reproche: 
—No te reirías así, hermosa niña, si 
hubieses amado ó conocido siquiera al 
infeliz que está reposando debajo de 
esta lápida. 
Y ella, mirándome con asombro, ex-
clamó : 
—¡ Que no lo conocí! ¡ Yirgen Santí-
sima I» Si era mi novio! Nos íbamos á 
casar. No había para mí gozo que él no 
E l hombre pone y Dios dispone 
Gran cosa dijo el primero que anun-
ció este proverbio, hoy tan trillado. Si 
hay proverbios que envejecen y cadu-
can, este toma por el contrario más 
fuerza cada día. Yo por mi parte con-
fieso que á haber tenido la desgracia 
de nacer pagano, sería ese proverbio 
una de las cosas que más me retraer ían 
de adoptar 
l 
Cuando cesaron los latidos de su cora-
zón sentí que la muerte me gritaba: 
i Ven, ven! 
—¿Por q u é ' t e ríes?—repliqué sub-
yugado por la melancolía de sus ojos y 
por el acento de sinceridad de sus pa-
labras. 
—¿Que por qué me río? ¡Virgen 
Santa!. . . ¡ por darle gusto! Cuando 
vivía. cuando éramos novios, su mayor 
Micklad era verme contenta. No ha-
bía música que le agradara tanto como 
mi risa. . . ¿Comprende usted cuán 
gránele serí? su sufrimiento si me sin-
tiera llorar /?obre su fosa? 
CATULLE MENDES. 
Entretenimientos. 
Recibimos y publicamos la siguiente 
charada: 
*'Contienen las mismas letras 
mi primera y mi segunda, 
más siendo las dos iguales, 
no igualmente se pronuncian. 
P. 
Y agregamos nosotros este problema, 
ya viejo: 
"Llega un pastor á la orilla de un 
río, con una gran lechuga, y una ove-
ja, y un lobo. Halla una barca tan pe-
queña, que solo admite de una vez, ó el 
pastor y la lechuga, ó el paslor y el 
lobo, ó el pastor y la oveja. . . 
Pero se dice el pastor: si paso prime-
ramente la lechuga, quedan solos la 
oveja y el lobo, y este devorará á aque-
lla ; si paso en cambio el lobo, será la 
oveja quien se comerá la lechuga; y si 
paso la oveja, tendré después que pasar 
el lobo ó la lechuga: sea la lechuga: al 
volver por el lobo, la oveja la t r agará ; 
sea el Ipibo: al volver por la lechuga, 
él se comerá la oveja. . . 
¿Cómo se arregló el pastor para evi-
tar ese riesgo? 
Las soluciones, el lunes. 
Solución á la charada de ayer: Pun-
tapié. 
la existencia de muchos 
me participase. Mis pensamientos eran | dioseSj p0rqiie soy de ^ t in(15mi. 
los suyos, sus esperanzas eran las mías, to é independiente, que me asustaría 
1 la idea de proponer yo y de que dispu-
sieran de mis propósitos millares de 
dioses, ya que desdichadamente ha de 
ser hombre un periodista, y,, lo que es 
peor, hombre débil y quebradizo. Ello 
no se puede negar que un periodista es 
un ser bien criado, si se atiende á que 
no tiene voluntad propia; pues sobre 
ser bien criado, debe participar tam-
bién de cualidades de los más de los se-
res existentes: ha menester, si ha de 
ser bueno y de dura, la pasta del asno 
y su seguridad en el pisar, para cami-
nar sin caer en un sendero pstrecho y 
como de esas veces fofo y mal seguro; 
y agachar como él las orejas cuando 
zumba en derredor de ellas el garrote. 
Ha de tener la velocidad del gamo en 
el huir para un apuro, para un día en 
que Dios disponga lo que él no haya 
puesto. Le es indispensable la vista 
perspicaz del lince para conocer en la 
cara del que ha de disponer, lo que él 
debe poner; el oido del jabalí para ba-
rruntar el run run de la asonada; se 
ha de hacer, como el topo, el morteci-
no, mientras pasa la tormenta; ha de 
saber andar cuando va delante con el 
paso de la tortuga, tan menudo y tan 
lento que nadie se lo note, que no hay 
cosa que más espante que ver andar al 
periodista; ha de saber, como el can-
grejo, desandar lo andado, cuando lo 
ha andado de más, y como de esas ve-
ces ha de , irse sesgando por entre las 
matas, á guisa de serpiente; ha de mu-
dar camisa en tiempo y lugar como la 
culebra; ha de estar dispuesto como la 
sanguijuela á recibir el tijeretazo del 
mismo á quien salva la vida; ha de ser, 
como el músico, inteligente en las fu-
gas, y no ha de cantar de contralto 
más que escriba con trabajo; y á todo, 
en f in , ha de poner cara de risa como 
la mona. Esto con respecto al reino 
animal. 
Con respecto al vegetal parécese el 
periodista á las plantas en acabar con 
ellas un huracán sin servirles de méri-
to el fruto que hayan dado anterior-
mente: como la caña ha de doblar la 
cerviz al viento, pero sin murmurar co-
mo ella; ha de medrar como el junco 
y la espadaña en el pantano; ha de de-
jarse podar cómo y cuando Dios dis-
ponga; y tomar la dirección que le dé 
el jardinero; ha de tomar color según 
den los rayos del sol; ha de hacer som-
bra, en ocasiones dañina, como el no-
gal ; ha de volver la cara al astro que 
más calienta como el girasol, y es plan-
ta muerta si no; semejase á las palmas 
en que mueren las compañeras empe-
zando á morir una; así ha de servir 
para comer como para quemar, á guisa 
de p iña ; ha de oler á rosa para los al-
tos, y á espliego para los bajos; ha de 
matar halagando como la hiedra. 
Por lo que hace al mineral, parece el 
periodista á la piedra en que no hay 
picapedrero que no le quite una es-
quirla y que no le dé un porrazo; ha 
de tener tantos colores como el jaspe, 
si ha de parecer bien á todos; ha de 
ser frío como el mármol debajo del pie 
del magnate; ha de ser dúctil como el 
oro: de plata no ha de tener n i aún el 
hablar en ella ha de tener los piés de 
plomo; ha de servir como el bronce 
para inmortalizar hasta los dislates de 
los próceros; lo ha de soldar todo como 
el estaño; ha de tener más vetas que 
una mina, y más virtudes que un agua 
termal. Y después de tanto trabajo y 
de tantas calidades ha de saltar, por 
fin , como el acero en dando con cosa 
dura. 
En una palabra: ha de ser el perio-
dista un imposible: no ha de contar so-
bre todo jamás con el día de m a ñ a n a : 
¡ dichoso el que puede contar con el de 
ayer! No debe por consiguiente decir 
nunca como E l Universal: "Este pe-
riódico sale todos los días excepto los 
lunes;' ' sino decir: " De este periódico 
solo se sabe de cierto que no sale los 
lunes.,, Porque el hombre pone y Dios 
dispone. 
L A R R A . 
Salvador Rueda también tuvo la 
fortuna de hacer cantares del agrado 
del pueblo; van algunos: 
Mira tú si el pensamiento 
llega lejos caminando, 
quo tengo celos terribles 
del tiempo que no te he amado. 
Parecía la amapola 
que ayer v i en el cementerio 
sus rojos labios que ansiaban 
darme los últimos besos. 
No soy dueño de mí mismo 
ni voy donde á mí me agrada, 
atado llevo el deseo 
al hilo de t u mirada. 
A Vicente Medina 
Muy estimado amigo y señor: ¡Cómo 
le agradezco el ejemplar que me ha 
•dedicado de su Canción de la- Hxierta! 
\ Cómo me -ha removido este l ibro! Es 
otra vez aquella emoción de vida de los 
Aires micrcianos. En eso está usted en 
lo fuerte, porque está en lo vivo, j Cómo 
se vé y se siente esa tierra murciana, 
esa alma murciana! ¡ qué trágico pa í s ! 
Tan hermoso y dulce ¿qué fatalidad 
pesa sobre él ? tanta energía como debe 
contener latente ¿por qué tan abatido 
y resignado ? Hay versos de su canción 
que parecen de fuego, así quedan gra-
bados para siempre: 
"pero tié en el mirar de sus ojos 
negros, una fuerza!... 
No me quiere naide I 
Esta poesía Naide, del principio al 
fin, es de lo más fuerte que se ha pro-
ducido en E s p a ñ a : 
Es una amargura deseonsolaica 
que llevo en la sombra, que llevo en el 
(aire! 
Cada verso es un martillazo al cora-
zón. 
Y aquella Nubecica que huele á vida 
y que es quizás la única en que á través 
del dolor no hay más dolor. Y Rosica... 
y la final que arranca lágrimas. 
Amigo Medina, es usted el señor de 
la trágica musa murciana, es usted el 
rey de su región, y el buen rey se debe 
al pueblo. Ellos tal vez no saben nada, 
pero usted se debe á ellos y á sus can-
tares. No les sea nunca infiel, amigo 
Medina. Yo creo que usted es hoy el 
murciano'. ya ve usted su carga y su 
dignidad: el alma de un pueblo. . . 
JUAN M A R A G A L L . 
Tengo los ojos rendidos 
de tanto mirar t u casa, 
si los cierro, no es que duermen, 
es tan sólo que descansan. 
Cuando me esté retratando 
en tus pupilas de fuego, 
cierra de pronto los ojos 
á ver si me coges dentro. 
Colonia 
recomendablo para bar&en 
T o l o f o i m Manrique 
Pídanse ios pOiYOS a r r o z 
E l Tío Pepe. 
Luanco, es hermosa vil la que cual 
ninfa dormida al arrullo de las olas, 
tiende sus hileras de blancas y elegan-
tes casitas á todo el largo de las rocas, 
que en forma de herradura circundan 
la atrayente concha. Quien haya vis-
to una sola vez á Luanco no se le olvi-
da jamás. Aquella gente sencilla en-
tre las que se proscribe el lujo, y la 
proverbial franqueza y hospitalidad 
que tanto distingue á sus moradores, 
hacen que sea tan simpática villa un 
verdadero paraíso. 
Pues bien, ya os he pintado la capital 
de Gozón. A la salida por la carretera 
que conduce al inmediato pueblo de 
Candás, célebre por su Santuario, exis-
t ía en mis tiempos una " tabierna" 
que llamaban " T e t u á n . " Allí se re-
cibía á todo el mundo con la sonrisa 
en los labios, por las dueñas de la casa: 
unas rapazas tan hermosas que eran 
el encanto de sus incontables parro-
quianos. Entrar en " T e t u á n " equi-
valía á estar en casa. E n medio de la 
algarabía de la " tabierna; ' ' entre tan-
tos "homes" escanciando sidra "apu-
r r i ada" por manos de la moza y algu-
na que otra merluza pescada por 
alguno de los presentes (hay que te-
ner en cuenta que en Luanco hay mu-
chos pescadores) se observaba no obs-
tante un respeto que para sí quisiera 
¿ilgún Congreso de Diputados. Lapalar 
ibra más'1 fea' 'que oí decir allí fué cuan-
do uno, dirigiéndose á la rapaza pi-
diéndole sidra, le d i jo : "anda niñina, 
apúrreme una botellina," "yes muy 
guapa mialma," Y como si no la hu-
biera dicho nada se dirigió de nuevo 
al grupo de donde había salido y con-
tinuó su conversación con los demás 
que hablaban de la "costera" del bo-
nito (que por cierto era buena); de 
si por una causa ó por la ora no pes-
caron más ; etc., sin faltar sus frases 
de cariño hacía "les muyeres" por lo 
"güeñas que son con los homes." 
Pero allí no todos eran pescadores. 
Había también aldeanos y hasta seño-
ritos. A l extremo de una de las me-
sas estaban casi siempre á una misma 
hora el Juez, el Secretario del Ayun-
tamiento, el médico del pueblo y al-
gún señorito más. Estos terciaban de 
vez en cuando en conversación con el 
Tío Pepe: un aldeano de constitución 
robusta; alta estatura y luenga barba. 
Eran de estos tipos de hombre que do-
minan de primera impresión. En sus 
ojos se adivinaba todo un corazón ge-
neroso. Y así era en efecto, aquel 
hombre por demás sencillo. 
Con el Tío Pepe alternaban todos 
los que entraban y salían de. la " ta-
bierna" y para ninguno faltaba una 
de sus originales frases. Con todos 
simpatizaba. 
Do pronto entran dos hombres de 
aspecto de mendigos. Era un pobre 
ciego que andaba pidiendo limosna á 
cambio de una mazurca tocada en su 
desafinado violín. Con el ciego com-
par t ía tan penosa vida el inseparable 
lazarillo. La gente de la taberna ape-
nas se dió cuenta del músico á pesar 
de que ya había empezado á amenizar 
la reunión. "Es un rasca tripas," de-
cía uno dándosela de inteligente. Y 
el buen hombre seguía tocando lo que 
á él le parecía ó lo que él únicamente 
sabía, con lo cual era bastante. 
Todo marchaba do igual manera: 
los grupos de marineros á un lado; los 
aldeanos por otro y los señoritos sor-
biendo sidra como los demás vecinos. 
E l TÍO Pepe también continuaba de 
un lado para otro alternando con to-
dos y haciendo reir á los más, cuando 
de improviso se dirigió al violinista 
pidiéndole que tocara piezas imposi-
bles para él. Después de mucho insis-
t i r se convenció de que no le era dable 
al músico complacerle; entonces, en 
un arranque frenético y cuando todos 
los de la ," tabierna" parecían atentos 
á lo que estaba ocurriendo entre el vio-
linista y el Tic Pepe, este se descolgó 
con decirle al ciego, algo malhumora-
do: —"Pues destoque usted todo lo 
tocado!" " ¡ l o hace usted muy m a l ! " 
p. T R I A N A . 
Un puerto es un lugar encantador 
para un alma fatigada de las luchas de 
la vida. La amplitud del cielo, la ar-
quitectura movible de las nubes, las 
coloraciones mudables del mar y el res-
plandor de los faros, son un prisma 
apropiadísimo para recrear la vista sin 
jamás cansarla. Las,formas alargadas 
de los navios, de complicado aparejo, 
á los cuales la ola imprime oscilaciones 
harmoniosas, sirven para mantener en 
el alma el gusto del ritmo y de la be-
lleza. 
Y luego, sobre todo, hay una especie 
de placer misterioso y aristocrático, pa-
ra el que no tiene ya n i curiosidad n i 
ambición, en contemplar, tumbado en 
el mirador ó de codos sobre el muelle, 
todos los movimientos de los que par-
ten, de los que aun tienen la fuerza 
de querer, el deseo de viajar ó de enri-
quecerse. 
. GARLOS B A U D E L A I R B . 
La civilización no es más que el de-
seo de parecer bien educado. 
Chamfort. 
La v i r tud en los homfbres duros y 
groseros es una piedra preciosa que 
mal montada pierde una parte de su 
brtlTo. 
Pope. 
Si oís á una mujer maldecir el amor 
y á un publicista renegar de la opinión 
pública, convenceos de que á la una se 
le han pasado sus encantos y al otro su 
talento. 
Diderot. 
E l gran arte de la guerra consiste en 
prever los acontecimientos. 
Federico I I . 
No hay rico que no pueda recibir n \ 
pobre que no pueda dar. 
De Gerando. 
Se ofende á las mujeres mirándolas 
mucho, pero se las ofende más no mi-
ran doüas. 
G. M. Valtour. 
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se w S b Í é n 10 P?nsé' Pero antes nui-se lavarme con un beso fraternal y apó-
W I ? ^ Ser qu€ me amase 7 conso-lase. í s t a era mi visi(5u 
k n + r a, C0.rr€r' eontrariada y -aei-
h n l L T f1 :ll:;e libre y e ] ^ ^ 0 -
^ modo llegue a la casucha en que ha- i 
"Jamos vivido. i 
v p ' ^ V i i e s r r a hermano? me di jerord 
i nsi-d en Poiasy ! 
é á ^ u i v q ^ me W d t f ens^uida. ; 
^ donde luí. ni lo que pgnsé. V Brá el 
Ciar?; se detsvo. I 
Renato humedecíjJ ios b r a á á de su ' 
^mnna ^ laa ]¿g.,Í5ll:,, fl,tá íl0 ^ 
ma eoctener. 
L X X I I I 
L a escalera que baja 
—-Lo que me queda que decir es lo 
más penoso, dijo Ciara después de una 
pausa de algunos segundos, porque hay 
algo peor que la degradación que se su-
fre, y es la degradación que se acepta. 
—Tendré valor para oirlo todo, res-
pondió Renato. 
—Entonces continuaré. Cuando re-
cobré el sentido, vi que estaba acostada 
en una buena cama y á la cabecera á 
un joven que estaba arreglando una 
medicina. 
"—Bebed, me dijo. 
" Y obedecía; estaba más débil que 
una nina y no podía moverme. 
"Aque l cordial obró rápidamente, 
y pronto mi cabeza se fué despejando 
y observé que en uno de mis brazos te-
nía ona venda. 
"Me rebujé en la cama y rae cubrí 
con c\ cobertor. 
' ;—¡Hola ! exciamó el joven. Pare-
ce que vamos recobrando el conoci-
miento. . . La sangría os salvó; un po-
co de reposo, una buena ali ni en í ación 
y unos cuantos va.sos de Burdeos os re-
jjondrín. 
' • - -;. n el ¿n d e eS t oy ? bal bu;ie '•. 
" - - » • casa de.. . .—y nt? dijo su 
nombre,-r-&5tadiante de msdiaua que 
se va á doctorar y oue acaba de salva-
res ia vida, púés de *•. toaros asistido 
inmediatamente, habríais perecido víc-
tima de una congestión. 
" A continuación me contó que la vís-
pera le llamó la atención mi belleza y 
la pobreza de mi traje, y que me siguió, 
no siéndole esto difícil porque llevaba 
el mismo camino que él, hasta que de 
pronto, y muy cerca de su casa, caí sin 
sentido al .Siielo. 
"Cor r ió en mi auxilio, y al verme 
comprendió que solo una sangría podía 
salvarme, y llamando á su portera para 
que le ayudase, me llevó á su habita-
ción. 
"—Soy soltero, dijo, y vos la prime-
ra mujer que honra esta casa con su 
presencia. ¿Qué demonios os pasó? To-
dos los indicios revelan que hace veinti-
cuatro horas que no coméis y andabais 
dando vueltas por las calles con un as-
pecto que hubiera llamado la atención 
de la policía. 
"Me estremecí al oir hablar do la po-
licía. 
" — E n este vestido hecho girones no 
tennis ni un céntimo, ¿quién sabe si ahí 
se oculta un pequeño drama de amor ó 
un amante inconstante? 
"—¡Dispensadme! no tengo amante 
y soy h u é r f a n a . . . 
" — H u é r f a n a . . . es posible. . . . sin 
amante... es inverosímil, respondió, 
eqháiidose á reir. ¡ Soy un veterano, un 
inédicój ¡ \ mí no rae vengáis con esos 
cuentos! Mirad vuestros dedos, indican 
que habéis cosido mucho, pero que hace 
bastante tiempo que no coséis, porque 
las,picaduras de la a^uja están casi ca-
rradas.. . Resumamos: huérfana, de-
cís vos; pobre, lo dice vuestro traje; 
obrera que no trabaja, lo dicen esos de-
dos; linda, vuestros ojos negros capa-
ces de volver loco á cualquiera, y todo 
indica, hasta el hambre que pasásteis, 
que habréis sufrido una pena del cora-
z ó n . . . ¿Cómo os llamáis? 
"—Eloisa, le contesté, diciéndole el 
primer nombre que se me ocurrió. 
"—Eloisa, bien, ¿y qué más? 
"—-Nada más. 
"—Perfectamente, ¡niña que no co-
noce á sus papás! 
"Le dejé que creyese lo que quisie-
se ; para él no había más que dos clases 
de mujeres: la pobre obrera, con la que 
se tienen amores sin consecuencia, ó la 
heredera rica que aporta una buena 
dote. 
" P a s é por todo . . . no juedaba otro 
recunso... no quise morir y tú sabes 
por qué estaba perdida sin remisión. 
Fuera de allí me esperaban el ham-
bre. . . ,1a calle y la po l i c í a . . . Convie-
ne, no obstante, no hacerse mejor que 
uno es. Confieso que por el momento la 
lucha y la venganza me inspiraban Ho-
rror, i Debíase esto á la sangre que fal-
taba de mi cuerpo? No lo sé. pero tenía 
necesidad de reposo y me sentía acobar-
dadav 
"Dos meses transcurrieron de este 
modo. Mi salvador no vivía en una casa 
de huéspedes, amo en su cuarto alqui-
lado y amueblado por él, gasto que la 
•fortuna de sus padres le permitió ha-
cer. 
"Durante esos dos meses terminó su 
carrera y se doctoró. 
" T e n í a razón, necesitaba tranquili-
dad y alimento, y me fu i reponiendo 
lentamente. 
"Piecordé en más de una ocasión lo 
que dijera Irma, y pensé con horror en 
aquel poderoso, al que nadie podía per-
seguir, ¡ tú preso en Poissy y yo perdi-
da para siempre! 
"Esta idea, que fué recobrando su 
vigor á medida que yo las fuerzas, me 
dió la necesaria para soportar la vida 
que llevaba, purificándola en la medi-
da de lo posible, dándole un f in de im-
placable justicia. 
"Pasados los dos meses, el médico di-
jo un día que deseaba descansar de sus 
exámenes y que se iba á pasar unos 
días al lado de su familia, jurándome 
que volvería pronto. 
" M e dejó algún dinero para que es-
perase su regreso y se fué, dejándome 
en nuestra habitación. 
"Esto sucedía al empezar el trimes-
tre, y el alquiler de la casa estaba pa-
gado hasta el 8 de Octubre; al llegar la 
mitad del tiempo, la portera, que era 
una vieja horrible y avara, que hubiera 
vendido á su propia hija por dos fran-
cos, me dijo que debía dejarle la llave 
cuando saliese, porque iba á poner un 
cartelito para que pudiesen ver el 
cuarto. 
" — j C ó m o ! exclamé. ¿ Se ha despedi-
do? 
iPardiez! Antes de marcharse. 
¡ Qué! ¿No lo sabíais? 
" — ¿ A qué queréis q_c vuelva, si ya 
es doctor y va á establecerse ? 
"Comprend í todo enseguida. Una 
vez doctorado, terminaba su vida de 
soltero y se deshacía de todo para em-
pezar una nueva. {Caro pagué el ser-
vicio que me prestó! Me había dejado 
vivir en su casa todo el tiempo que te-
nía pagado el alquiler. 
" L a asquerosa portera.quiso conso-
larme á su manera al ver mi desespera-
ción, y empezó una especie de sermón 
horrible de que . . . no quiero acordar-
me. .. haciéndome comprender á lo úl-
timo, sin rodeos de ninguna clase, u« 
estaba encargada de preparar el terr*. 
no. 
" H a r í a más de un mes que observa-
ba, que un individuo que vivía en la ve-
cindad deseaba hablarme. Tanto ha-
bían sido sus esfuerzos, que no pude 
menos de repararlo. 
Olara sonrió tristemente. 
( Continuará) , 
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EL RECARGO DEL 30 POR 100 
Habana, Agosto 22 de 1908. 
Sr. Dirretor del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido señor: 
Son mu'-hos los señores eomt'rciantes 
que sf manalmente y por oserito me 
preguntan sobre el eobro del 35 por 
100 que vongo realizando, y «romo por 
estar muy ocupado en estos días de 
plazo no me es posible contestar á to-
dos peraonalmente me atrevo á ocupar 
su ¡lustrado periódico para darles mi 
opinión sobre el particular que. ellos 
me piden. 
Bn la ntteva Ley Provincial se esta-
blece que los Consejos solo podrán co-
brar un diez por ciento sobre el im-
puesto de la cuota municipal, es muy 
ciprio: pero como esa Ley todavía no 
V, «do promulgada, ni está en vigor, 
es claro que el cobro rlp la contribu-
ción, en lo que se refiere al primer t n -
mestré del actual ejercicio, tiene que 
efectuarse por la antigua que estable-
ció el 30 por 100. 
Como las Leyes no tienen efectos re-
troaetivos. CU&ÍKIO psra sea puesta en 
vigor habrán transcurrido los meses 
correspondientes al primer trimestre 
y nunca podrían efectuar el cobro que 
viene realizando: pudiera suceder que 
los señorea comerciantes esperando de-
jarán paŝ i" el día 9 de Septiembre sin 
satisfacer sus cuotas é incurr i rán en el 
10 por 100 más de recargos, así es que 
mi opinión particular es que con res-
pecto al actual trimestre, hay que pa-
gar el 30 por 100. 
0 De usted atentamente, 
A. G. Costales. 
Nuestra opinión no es enteramente 
la misma. Lo que procede en este ca-
BÓ, es que quien puede, deje suspenso 
,1 cobro del 30 por 100 en virtud de 
que so va á promulgar una ley que re-
duce en un 30 por 100 los gastos de los 
Consejos Provinciales. 
El señor Panlagua 
Nuestro apreciadle y antiguo ami-
go don Mariano Paniagua ha marcha-
do á Santa María del Rosario en 
compañía de su distintguida esposa, 
con objeto de pasar allí una corta 
temporada. 
Necesario es á los que pasan año 
tras año sobre constante laibor un pa-
renle;;:5 en su trabajo que le permita, 
alejado del bullicio de la capital, go-
zar de lia tranquilidad que en esta 
época brinda el campo. 
" Deseamos al señor Paniagua y á su 
distinguida compañera una tempora-
da a^ridable y feliz en el bonito püe-
hlo de S a n t a ' M a r í a del Rosario, 
BE LA ESTACION AGRONOMICA" 
La Estación Central Agronómica 
de Santiago de las Vegas está prepa-
rando una circular sobre el uso de 
los insecticidas y fungicidas. 
Este asunto ha aumentado en im-
portancia é interés á causa del auge 
que van tomando las industrias del 
cultivo de las legumbres y de las fru-
tas y al hecho de que á la vez son 
mayores cada día las plagas de insec-
tos y las enfermedades de las plan-
Las substancias químicas, que más 
se recomiendan para el uso son las si-
guientes: Verde Par ís , arseniato de 
plomo, arsónico blanco, acetato de 
plomo, Helibore, sulfato de cobre, cal 
A-iva. azufre (crudo), bisulfuro de car-
bón, cianido de Potasa 98 por ciento, 
ácido sulfúrico, bicloruro de mercu-
rio, resina, jabón de aceite de balle-
na, aceite de pescado, Torsudiva, pol-
vos de Pyrethrum, arseniato de soda 
y sosa caustica, # 
La Estación Agronómica desea-
r ía saber el nombre de las casas 
que reciben estas substancias al por 
mayor y están dispuestas á suminis-
trarlas á agricultores y cosecheros de 
frutas, porque con mucha frecuencia 
se pregunta á esta oficina á donde se 
pueden conseguir estas materias. 
También se desea tener una lista de 
las casas que reciban máquinas ó apa-
ratos pulverizadores, con información 
completa de los aparatos y la clase 
que tienen. 
Estos informes serán de gran u t i l i -
dad en la Estación para poder res-
ponder á las muchas preguntas que 
continuamente hacen los agricultores. 
La circular mencionada se publica-
rá en breve. 
l 'ara . no gas tar e l d i n e r o en 
m e c í i c i ñ a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , qne 
es u n c ú r a l o todo. 
POR LASJFICINiS 
P A L A C I O 
Bullard y Yero 
E l Supervisor de la Secretaría de 
Instrucción Pública, trnieríte coronel 
Bullard, acompañado del señor Yero 
Minict se entrevisto esta mañana con 
el Gobernador Provisional interino, 
tratando sobre los presupuestos de 
aquel Departamento y de la investiga-
ción que allí se está efectuando. 
E l general Menocal 
E l general Mario Menocal, que llegó 
ayer esta capital, estuvo esta maña-
na on Palacio á ofrecer sus respetos al 
Gobernador Provisional interino. 
Después se dirigió á la Secretaría 
de Gobernación con objeto de saludar 
al Jefe del Despacho señor Sobrado. 
E l general Menocal nos manifestó á 
su salida de Palacio, que él creía con-
veniente para su partido no sólo que 
presentase candidatos para la Presi-
dencia y Vicepresideucia de la Repú-
blica, sino un deber. 
Mr. Steinhart 
E l Director General de la "Havana 
Electric Railway Company." Mr. 
Steinhart, se despidió esta mañana del 
Gobernador Provisional, por embarcar-
se para los Estados Unidos. 
Lo del "AiUeen" 
Los tripulantes del " A i l l e e n ' ' estu-
vieron ayer en Palacio entregando un 
escrito dirigido al Gobernador Provi-
sional pidiendo sea reconsiderada la re-
solución dictada en el expediente ins-
truido por la Secretaría de Hacienda 
contra los mismos. 
De pa^eo 
Mr. Burdelle Kelly. Secretario par-
ticular del Gobernador Magoou, ha sa-
lido de paseo por el interior de la isla, 
proponiéndose regresar á esta ciudad 
dentro de dos semanas. 
Indultados 
Han sido indultados, totalmente los 
penados Luis Savarió Quesada y Dioni-
sio López. 
€ » E G R C T A R I A D B 
M A G I B r S D A 
E l impuesto especial 
Por el Departamento del Emprést i -
to é Impuesto se ha reorganizado el 
servicio de inspección que para la 
administTa.ción* y cohranza del Im-
puesto Especia] habrá de realizarse en 
el Cuerpo de Inspectores, en el senti-
do de que en lo sucesivo el inspector 
general asuma el servicio de referen-
cia, dependiendo directamente del 
mismo los inspectores provinciales, 
quienes á su vez ejercerán la direc-
ción en ios subalternos, .conforme á 
la organización estalblecida. 
E l referido inspector general, señor 
Francisco Mariano, tendrá las facul-
tades que el cargo confiere, así como 
las de recomendar nonubramientos y 
cesantías, informando siempre 'las ra-
zones ibalbidas para ello y todo sin 
perjuicio de la Superior Dirección y 
acción fiscal de la Sección Central del 
Emprés t i to . 
Con tal motivo ha sido dotada la 
plaza de inspección general de refe-
rencia, que desempeña desde Agosto 
del pasado 'año el señor Moriano, con 
el ha'ber anual de 2,400 pesos. 
S E C R E T A R I A 
D C A G R I C U L T U R A 
Marcas negadas 
Por esta Secretaría se han negado 
¡HS eoncesiones de las siguientes mar-
eas nacionales, por estar ya inscrip-
tas otras de igual ó parecidas titula-
ciones : 
" P e t r o l i , " para distinguir los som-
breros de castor qne, expenden los se-
ñores García, Canto y Ca. 
' 'Above A l l , " ' para distinguir el 
calzado de caballeros y niños, clase ex-
tra, por los señores Estiu y Cot. 
"Dave l l a . " para distinguir los som-
breros de quali té extra que importan 
y expenden los señores Usuelli y Fe-
r ra r i . 
" R i p o l í n . " para distinguir una pin-
tura de esmalte qne importan, por el 
señor Manuel Fernández Cibrián. 
".T. A. R. ," para distinguir peras 
en a lmíbar de clase extra superior, 
por el señor José Alvarez Rius. 
" M a r q u é s del Pino," para distin-
guir vino rioja clarete, por los seño-
res Toribio González y Ca. 
" E l Lazo de Oro," para distinguir 
calzado en general y sombreros, por 
ios señores Alvarez y Collla. 
" A n i s E s p a ñ o l , " para distinguir un 
licor de anís de clase extra de prime-
ra, por los señores J. Rodríguez y Ca. 
"Nor thampton ," para distinguir 
cemento portland, por el señor José 
Ortega. 
"Do lo r ina , " para una preparación 
medicinal, por el señor Diego Xiqués 
Ramírez. 
" L a Flor de Vuelta Abajo ," para 
cigarros renovación de la marquilla, 
por la Havnna Clay and Bock & Co, 
Limited. 
" T i g r e , " para distinguir cuellos y 
puños, por ios señores Prieto y Her-
mano. 
" T . A. Edison." "English & Ame-
riean Shoe Co.," para distinguir cal-
zado, por el señor Ricardo S. Gut-
mann. 
" K o l a r r ó n , " para distinguir un 
producto de su elaboración, clase ex-
tra, por el señor Enrique Aldabó. 
" R o n K o l a " y " K o l a Ron," para 
distinguir un licor de su fabricación, 
por el mismo señor. 
Mascan de ganado 
Por dicha Secretar ía se ha revoca-
do la caducidad de las marcas de ga-
nado pertenecíerntes á los señores Mi -
guel Blanco y Treadio Ortega; se ha 
concedido la inscripción de las solici-
tadas por los señores Har í a O. Cui-
bert. Juan G. Febles, Jesns Estrada, 
Marcelino Fernández y Gumersindo 
Gudet ;y se han negado las pedidas por 
los señores Juan Romano, Patricio 
Alvarez, Santiago Fernández, Manuel 
Gómez, Francisco Briznóla, Magín 
Michín y Antonio Ortega. 
Un cadáver 
En eí vapor "Havana." fue embar-
cado esta mañana para New York el 
cadáver de Mr. George Washington, 
fallecido recientemente en el Vedado.' 
P A R T Í D O S J O L I T I S O S 
NO ACEPTA 
E l general Ju l ián Betuncourt ha pu-
blicado una carta, declarando que no 
acepta su pastulación para el cargo de 
Senador por esta provincia ni para 
ningún otro puesto de carácter electi-
vo, por impedírselo ciertas considera-
ciones de orden moral y porque, ha-
biéndolo designado 1 Partido Liberal 
candidato para la Alcaldía de la Haba-
na, solo conseguiría, al aceptar la nue-
va postulación, obstruccionar las aspi-
raciones de sus amigos y correligio-
narios. 
TEATRO M A R T I 
K m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A 
Exito de las notables bailarinas 
H E R M A N A S B E R A Z A 
LA BELLA PALMA 
CON SU MONO N A T H A L 
Loneta 10 cts.—Tertulia. 5 ota. 
"de p r o v i n c i a » 
mEGEAMASJR EL CÁBLI 
E S T A D O S ^ UNIDOS 
Servicio de la Pronsa Asociada 
E L NUEVO PRESIDENTE 
DEL PERr 
Nueva York, Agosto 22. -E1 señoi 
August Lególa, ha sido proclamad* 
presidente de la república del Pen? 
Casi todos los miembros del Congres* 
votaron por él; sólo tuvo dos voto! 
en contra. 7* 
T E N T A T I V A FRACASADA 
Dover, Inglaterra, Agosto 22._JDeg, 
EL TLEIVIPO 
Cont inúa como ayer con poca proba-
bflidad de lluvia. 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Agosto 21 de 1908. 
Según telegrama recibido en la Sec-
c 6n Central de Telégrafos, ayer llovió 
en San Cristóbal. Candelaria, Pinar del 
R K Santiago de las Vegas. Guanaba-
coa. Bolondrón. Unión de Reyes, Ala-
cranes, Corral Falso, Matanzas. Limo-
nar, Perico, Cárdenas. Martí, Santo Do 
mimio. Palmira. Ranchuelo, San Juan 
de los ,Y ; ;:>. (í uaracabulla. Fomento, 
Salamanca. Placetas, Pelayo, Cama-
jofuif, Yagoajay, Calabazar. Caibarién. 
Enern 1 la, Remedios, Sierra More-
r.;;. V: • • ,1 ¿te las Tunas, Songo. Ba-
raona. Santa Cruz del Norte, Bayamo, 
Manzanillo. Niquero, Baire, Cauto, 
Ghiamo. Babiney. Holguín, Auras. Gi-
bara. Chaparra, San Agustín. San An-
drés, Cscocum y Velazco. En este Ob-
l atorio (Casa Blanca) se recogieron 
S E C R E T A R I A D B 
B S T A D O Y Ü U S T I G I A 
Buque-escuela alemán 
L a Legación alenama ha partied-pa-
do al Departamento de Estado que oí 
buque-escuela de S. M . "F reya , " per-
manecerá en este puerto del día 19 al 
28 de Septiembre y el buque-escuela 
de S. M . " M o l t k e " en el de Santiago 
de Cuba del 16 «1 26 de Octubre. 
E l " F r e y a " es de 5,700 toneladas y 
su dotación se compone de 570 hom-
¡bres, de los cuales 26 oficiales y 55 
cadetes. 
Autorización 
Ha sido autorizado para ejerefr ci 
cargo de Vicecónsul de Noruega en la 
Habana, con jurisdicción en la provin-
cia de Pinar del Rio, el señor J. Ja-
cobsen'. 
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U C G I O I N P U B E i C A 
L a investigación 
A solicitud del señor Yero Miniet. 
dió ayer órdenes el doctor Coronado. 
Superintendente Provincial de Escue-
las, á los Oficiales de su oficina se-
ñor Fé l ix Callejas y doctor Ismael 
Clark, para que se presentasen en los 
domicilios atribuidos á cinco maes-
tras más que aparecen cobrando suel-
do hace tiempo. 
De las investigaciones practicadas 
resultan ser absolutamente desconoci-
das: Julia Aguado, supuesta vecina 
de Compostela 128; Elvira Florido y 
Carolina Pérez, dttmicilkdas falsa-
nu-nte en la calle de Compostela 15, 
donde hnsta hace poco residió Gusta-
vo Escoto; Aracelia Fernández , do-
miciliada en Galiano 90. 
Rosalina Fernández, domiciliada 
en la Calzada del Monte número 96, 
resulta ser conocida a l l í ; pero vive 
en Revilagigedo y ella ignora por com-
pleto que es Inspectora, sin haber re-
cibido noticia alguna, ni nombramien-
to, n i cheques, ni dinero. 
Para el próximo limes se proeederl 
á la averiguación respecto á 20 maes-
tras más que resultan sospechosas. 
E l señor Yero tiene conocimiento 
de otra maestra eompletament^ i?na-
A S U N T O S V A R I O S 
A favor de Menocal 
Nuestro Corresponsal en San José 
de las Lajas, nos comunica que entre 
los elementos conservadores de aquel 
término prevalece el criterio de que 
el candidato á la presidencia de la 
República debe ser el general Meno-
cal. 
Partida 
Mr. Scliocnrich, padre del -actual 
joSe de la oficina del Gobierno Pro-
visional se em'barcó hoy para los Es-
tados Unidos. 
Le descaímos un feliz viaje. 
Entrega 
E l día 20 hizo entrega de la Admi-
nistración de la .Sucursal del Banco 
de Canadá en Cárdenas el señor Juan 
Castro, que se dirige en viaje de re-
creo á los Estados Unidos y el Ca-
nadá . 
Sustituye al señor Castro Mr. Me-
yer. 
Carretera de Gibara á Bocas 
Los trabajos de la carretera de Gi-
bara á Bocas -han sido suspendidos, 
porque el crédi to se ha agotado y so-
lamente se hsm hecho 1,186 metros de 
carretera. 
Como ese camino ó sea la parte 
más necesaria queda fuera del arre-
glo Jiedio, llamaimos la atención del 
Secretario de Obras Públicas para 
que se concedíi. por lo menos, un cré-
dito de 3,000 pesos, con^ cuya canti-
dad se pod rá arreglar hasta la loma 
de la V i gía, haciéndose además un 
puente con dicho crédito. 
Enfermo 
Postrado por fiobres pertinaces, se 
halla en cama ¡balee algunos días el 
señor Eduardo Hernández , adminis-
trador de la Casa de Salud de la Co-
lonia E s p ^ í o l a de Pinar del Río. 
Deseamos su pronto restablecimien-
to. 
Prueba de una bomba 
El miércoles, á las cinco y media de 
la tarde y en presencia de un nume-
roso público, se hizo en Guanaba coa 
la prueba de la bomba "Charles Ma-
goon," llegada recientemente á dicha 
vi l la . 
La bomlba se situó en la caja de 
agna que hay • n la calle de Mart í 
y Obispo, enchufló dos mangueras y 
con solo 60 libras de presión dsba 
unos chorros potentes y abundantes. 
En siete minutos levantó vanor. 




D I A R I O D E L A MARINA.—Habana. 
Ha causado buen efecto correspon-
dencia publicada ayer edición de la 
•mfl.fifl.Tifl. sobre inundación carretera 
provincial toca ya á su fin. Ingeniero 
señor Gastón no quiere hacer alcanta-
rillas perjudicando vecindario con 
probables inundaciones. Este pueblo, 
genuinamente liberal, que tiene valor 
cívico, protestará en razonada instun-
cia que dirigirá al Gobernador de la 
Provincia, poniendo de manifiesto ne-
cesidad de esas alcantarillas. 
T O L A B E R . 
M A T A N Z A S 
Agosto 19. 
En la tarde de ayer fué recibida por 
el señor Gobernador Provincial una 
comisión de la Cámara de Comercio, 
que presentaba una instancia en nom-
bre de los carretoneros de esta ciudad, 
en la que solicitan el apoyo del gobier-
no, en 'la petición que formulan, para 
que el señor Administrador general de 
los Ferrocarriles Unidos modifique el 
sistema para el recibo de cargas por la 
estación de Sabanilla. 
A su desconsolado esposo, el acau-
dalado propietario don José Jiménez 
é hijos, envióles mi más sentido pésa-
me por esta irreparable desgracia. 
Un bautizo 
Un cristianito. que al entrar en la 
religión católica rodeado de los es-
plendores de una gran fiesta, mereció 
los besos más amorosos de toda una 
pléyade de damitas que con tal mo-
tivo se dieron cita en la brillante 
' ' s o i r é e " celebrada en la hermosa y 
coquetona vivienda de sus padres: los 
apreciabilísimos esposos Enriqueta J i -
ménez-Manuel Suárez Menéndez. 
Atento á la afectuosa invitación re-
cibida, asistí á tan eristiano^como her-
nioso acto de ver caer sobre una cabe- „ v 
cita blonda las purísimas aguas del P1163 ^ luchar durante 22 horas y ^ 
Jo rdán ofrecidas por el émulo de San minutos el famoso nadador inglés Bur. 
Juan, el reverendo P. Pablo Prevost. i ̂ uess' tuvo *W renunciar ayer á STJ 
Después de la ceremonia fijóme un i Proyecto ae atravesar á nado el Ca, 
poco en la concurrencia y entre tan- I nal de la Mar.cha. 
tas—que de veras siento no retener CONTRA LA A X E X I O X 
en Ift memoria—anoté estos aprecia-
bles nombres. 
Señoras : Amparo Garra de Pendas, 
María Mesa de Rodríguez, Guadalupe 
Pérez de Mendoza, Dionisia López de 
Espinosa, Juanita Mart ínez de Zer-
guera . . . 
Señor i t a s : América de la Rosa, Hir -
menia del Sol, Enriqueta Motas. En-
carnación Mesa, Fermina y Teresa 
Mendoza, Generosa Motas, Tula Es-
pinosa, Ana María Rodríguez, Cán-
dida Rosa Espinosa, Edelmira Ran-
gel, Lina Hurtado, María Luisa Cas-
t i l lo , Tertulina Rangel, Tomasa L i -
riano y . . . 
Caballeros: Heriberto Hernández, 
teniente de la Guardia Rural, Ramón 
Iznaga, Salvador Pendás , Ramón Gar-
cía, Fe rmín L . Mijares, Antonio y 
Marcelo Mart í , Calixto Feliú, José Ce-
pero. Ju l ián Espinosa, José Puyáis , 
Matilde Espinosa, Luis Oliver, Pedro 
Quíntela y . . . 
Un gran ^buf fe t . " servido á gala 
de atenciones y esplendideces, y una 
art ís t ica tarjeta que copiada al pie 
de la letra dice: 
' 'V ine al mundo por la gracia de 
Dios, y con los auxilios prestados & 
mi "mamaita*' por mis amigos los 
doctores don Manuel Velasco y don 
Fidel Crespo, en la mañana del 28 
de Mayo de 1908 á las 3 y diez; son 
mis papas Manuel S. Menéndez y En-
riqueta J iménez ; mis padrinos, mi t ía 
Bernardina Jiménez, y mi primo Ma-
nuel Menéndez. Me pusieron por nom-
bres. Manuel Agust ín de la Caridad, 
me bautizaron en Rodas el 16 de Agos-1 han sido derrotadas en las cercanías 
E l señor Julio Escoto, ha presenta-
do la renuncia del cargo de Jefe de la 
Banda de Música del Cuerpo de Bom-
beros de Matanzas. 
Funda su renuncia en su mal estado 
de salud, por ci^ro motivo la Junta Su-
perior del Cuerpo, hubo de aceptárse-
la, nombrándose interinamente para el 
desempeño de dicho cargo al señor Bar-
tolomé Berrier. 
La señorita Silvia Beracierto. que 
presta sus servicios en el Gobierno Ci-
vi l de esta provincia, ha solicitado la l i -
cencia de un mes, con sueldtf. para 
atender debidamente al restablecimien-
to de su salud. 
La exprasada licencia le ha sido con-
cedida. 
£)AMTA O b A R j * 
(Por t e l égra fo ) 
Cruces, Agosto 22 de 1908. 
(A las 9-55 a. m.) 
A l DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Parece confirmarse la versión de 
que los conservadores villareños apo-
yarán la candidatura del general Emi-
lio Núñez para Presidente de la Re-
pública, aunque no faltan quienes 
crean que triunfará el general Mario 
Menocal, á pesar de ser nuevo afiliado 
al partido. 
Pumanega. 
DEL C O N M 
Bruselas, Agosto 22.—En la votâ  
ción recaída en la sesión celebrada 
ayer por la Cámara de Diputados, r«. 
sultarcn opuestos á que fuese apra 
bado el tratado de anexión del Con, 
go á Bélgica, todos los Diputados so. 
cialistas y unos cuarenta radicales. 
DUELO INOFENSIVO 
Lisboa, Agosto 22.—A consecuencia 
de un debate que sostuvieron en la 
Cámara de los Pares el conde Lagoa. 
ca y el señor Montiero, se batieroii 
ayer á pistola, resultando ambos con^ 
batientes ilesos. 
C H I N A PIDE EXPLICACIONES 
Berlín, Agostb 22.—El "Lokal An. 
zeiger" publicó ayer un despacho di 
Pekín en el que se dice que un chino 
que sirvió como oficial en el ejército 
japonés, fué capturado y muerto en la 
casa del Ministro de la Guerra, en To. 
kío, por lo que el gobierno de China 
pide explicaciones. 
R E T I R A D A DE LOS 
OFICIALES ÜÜSOa 
San Petersburgo, Agosto 22.—A los 
oficiales rusos que estaban agregados 
al cuerpo internacional de Macedonla 
se les ha concedido licencia ilimitada, 
accediendo con esto el gobierno ruso 
i las peticiones que para lograr la eva. 
cuación de los extranjeros le han di-
rigide les Jóvenes Turcos. 
RUMORES CONTRADICTORIOS 
Tánger. Agosto 22. — Corre aquí 
el rumor de que las tropas imperiales 
to de 1908; es todo lo que tengo que 
decir á usted y ofrecerle mi casa en 
la de mis papaitos, calle de Máxi-
mo Gómez. 
Rogándole conserve esta tnrjeta co-
mo recuerdo de mi bautizo. 
Hasta altas horas, dícenme que du-
ró tan hermosa fiesta, en la que se 
derrocharon obsequios y simpatías 
por parte de los dueños de tan bonita 
morada. 
Muchas felicidades para el inteli-
gente historiador y travieso "baby,'* 
de cuyas dichas y adelantos quieran 
sus buenos deseos hacer part ícipe á 
sus amantísimos padres. 
Muy felices 
Le deseo sus días al popularísimo 
empleado del gran establecimiento 
" E l Comercio," mi particular amigo 
don Bernardo García Valdés, que ce-
lebra mañana, rodeado de todas las 
satisfacciones comerciales, su fiesta 
onomástica. 
de Maraquesh y que Abdcl-A¿iz ha 
caído en poder de los partidarios da 
Mnlai Haffig; según otra versión, lo-
gró el Sultán encaparse y se ha refu-
giado en la zona francesa. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agesto 21.—Ayer, 
viémes, se vendieron en la Bo'jsa da 
Valores de esta plaza, 902,000 bonô  
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
n i 
li, «18III!, 
• Más de cien mil p3rsona3 estabaai á 
obscuras y hoyCcdas dicen: Cada día 
veo más lua. 
Todas han reconocido su vista sin 
que hayan tenido que pagar nada, en 
Otro más un gabinete dotado de líos mejores apa' 
ratos, cuya misión está á cargo de óp-
De los atentísimos esposos Macha- ticos científicos con mucha práctica, 
do-Velasco, recibo la siguiente tarje- I A l empezar á usar nuestros crista-
ta: ! les que prescribimos todos los días de 
" E l niño Miguel Antonio Lucio. 1 7 a. m. á 8 p. m. y sin que tengan que 
Nació el 22 de A b r i l de 190S. | pagar nada (gratis,) todos dicen: 
" F u é bautizado en la Parroquia de I compren sus cristales en E L ALMEN-
DE RODAS 
Agosto 19 de 1908. 
NOTAS. 
Un aplauso 
Gustoso se lo ofrezco—y así me lo 
ordenan los vecimos interesados—al 
correctísimo Administrador de los Fe-
rrocarriles de Rodas á Cartagena, don 
Emilio Alducín, por haber atendido 
Iris justas peticiones que hice en esta 
sección. 
El andén de Cartagena, toca á su 
fin el magnífico arreglo que acaba 
de hacérsele y los pitazos de preven-
ción han sido suprimidos. 
A l César lo que es del César. 
Nota de duelo 
Seguida de un numerosísimo acom-
pañamiento de eaballería y á pie fué 
conducida al cementerio de esta loca-
lidad la que en vida fué virtuosa Qom-
pañera y amantís ima esposa, doña 
Luisa Felipe de Jiménez, que tras pro-
longada enfermedad habm fallecido 
en el pueblo de Turquino. 
Sagua, el día 26 de Jul ió de 1908. 
Padres: 
Dolores Machado. 




Agradezco la galanter ía y le envío 
un beso para el " p e q u e ñ o " galeno. 
E l Corresponsal. 
ESPECIAL PARA EL CLERO 
J O S E L O P E Z G A R C I A 
Se «ncar^a de confeccionar toda clase de 
ropa para Sacerdotes. Especialidad en sota-
nas, manteos, esclavinas, dulletas, casullas, 
capa» pluviales y todo lo concerniente al 
ramo. 
Generes inmejorables y económicos . 
Bt sirven pedidos para toda la Isla. T.TAit-
dense las medidas exactas, ñ una prenda co-
mo la que se desea. Precios reducidos. I n -
dustria 72, altos. — Habana. 
12020 alt. 13-8Agr 
D A R E S , Obispo 54. Allí Luz más Luz. 
Dirija su mirada hacia abajo ó arri-
ba, á la, derecha ó á la izquierda y si 
usa cristales toncos "Fabricación 
A L M E N D A R E S , notará LUZ MAS 
L U Z . 
E n E L A L M E N D A E E S se despa-
chan las recetas de les señores oculis-
tas en el mismo dír.; no importa lo di-
fícil que sean sus cristales: fabrica-
mos estos de todas clases y en todas 
sus combinaciones y garantizamos su 
exactitud. 
Antes de usar nuestros cristales, 
cien mil personas á obscuras, ahora 
tocios dicen: cada día más LUZ, pero 
el aujmento de luz lo producen loa 
cristales que se fabricaji en E L A L -
M E N D A R E S . Haga sus espejuelos en 
Obispo 54 y cada día verá L U Z MAS 
L U Z . 
c 2865 . lt-22 ld-21 
mmm i mmimi E mim de ia mm 
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AGUILA I Í 2 Y S 0 L 93. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Aritmética Mprc:,r.til y rpne'InrU dp libros. OdltonifU, Mfcanografí;», 
Idiomas, f-xc. etc. Darnos «'1 T I T U L O D E T E N E D O R D E LIBROS. 
?i'admiten pupilos, medio pupilo> y externos. Clases de 3 de la raa-
fiaua á 9% de la noche, c. 2692 i A^. 
£L SE. FRANCISCO DORIi Y ROIS 
SOCIO FUNDADOR CON E L N. 9 DE E S T A ASOCIACION 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tardo de hoy, en 
nombre y en represeiiiaci JU de la Directiva de esta Sociedad, invito 
Á los socios de la misma se sirvau concurrir á la casa mortuoria, 
Obrapía Si, para acorapaOar el cadáver al Cementerio de Colón-
Habana 22 de Agosto de 190S. 
EL PRESIDENTE, 
E m e t e r i o Z o r r i l l a , 
c 287S ml-22 ti-22 
DIARIO DE LA MARINA—Edicióa de la tarde.—Agosto 22 de 1908. 
Documento curioso. 
Acimos periódicos de Pan* publi-
A . ^teresante documento, que es 
can ? J ¡e Ta Prefectura de Policía 
011 f r e n t e á la circulación de los pea-
. nes por -las cato de París. conc 
He aquí ese texto: 
«La circulación por las calles de Pa-
riui ta cada día más difícil y pe-
í ^ r S principalmente en los barrios 
Egresa, P ^ número creciente 
agentes encargados de vi-
Z r U ejeceución de esas medidas, al-
" r L ofvidentes funestos entristecen 
i cStro, debido al numero 
t coches de toda especie que se cruzan 
^Cua^qutra^que sean las medidas 
, e ^ S d a d ordenadas por la autori-
dad, y í celo 7 la actividad^despJega-
aos voT los 
gilarla 
° nos accident 
fL.siado seguido á Ja población. 
Fsos accidentes serian sm duda me-
frecuentes si el miblico ayudara a 
iTautaridad y 1c facilitara los medios 
de asegu^r la libertad de la circula-
CÍ Fs con ese fin que la Administración 
.rpp útil recordar á les habitantes de 
Pans que las calles deben ser reserva-
A*s exclusivamente á los carruajes y 
ane sería de dasear que los peatones se 
Estuviesen de circular por en medio de 
íllas y adoptasen de preferencia las 
lado de las casas, teniendo 
eolia sobre cada aceras o un 
cuidado de tomar la der 
irottoir. ese uso que existe desde hace tiem-
po en Londres entrara en las costum-
bres de la población, está fuera de du-
da que la circulación en las calles sena 
más fácil y que, como es consiguiente, 
d número de accidentes disminuiría 
progresivamente." 
Y esto parece salido de la previsora 
pluma de Mr. Lepine; sin embargo, Mr. 
Lepine no es el autor de ese asento, 
puesto que el documento insertado fue 
dictado hace ochenta años. _ _ 
Ese documento es de la Administra-
ción de la villa de París, y del año 
1830, y figura en la exposición de la 
edatí' romántica organizada en la Bi-
blioteca de la poMación de donde ha 
sido copiado. 
Se podría de nuevo pegar en los mu-
ros de París y de otras capitales 7 no 
habría perdido nada de su actualidad. 
Sumamento agradecidos. 
El Presidente de la "Asociación Pa-
tinadora Juvenil" B. L. M. al señor 
Manuel Linares y tiene el honor de ma-
nifestarle que ha sido usted nombrado 
Socio da honor, en la junta celebrada 
é día 18 del mes en curso. 
Valentín Ocio y Gispert aprovecha 
esta oportunidad para reiterar á usted 
el testimonio de su más alta considera-
ción. 
Habana, 19 de Agosto de 1908. 
La travesía del Canal de la Mancha. 
ün tritón inglés, "Wolfe, intentó días 
pasados, una vez más, llevar á cabo la 
travesía del Canal de la Mancha á na-
do. 
El nadador inglés partió de la casta 
francesa con un tiempo magnífico; 'la 
mar, según difce el periódico de don'de 
tomamos esta nota deportiva, estaba en 
calma; la temperatura, excelente, acu-
saba 17°; es decir, todas las condicio-
nes propias para facilitar una buena 
tentativa. Wolfe se tiró al agua lleno 
de esperanzas, convencido de que iba á 
renovar el exploü legendario del capi-
tán Webb. A 'las 9 y 30 de la mañana 
"Wolfe encontrábase á seis millas de la 
costa, habiendo lograído evitar las ma-
jas corrientes que entrenan al nadador 
y le empujan hacia tierra. 
A las dos de la tarde llega á Dou-
vres una paloma mensajera anuncian-
do que Woilfe llevaba de camino 9 mi-
llas en forma magnífica, de las que las 
cuatro primeras millas habían sido 
efectuadas en dos horas. 
A las cuatro, nuevo telegrama: Wol-
fe se encontraba á ocho millas de la 
costa inglesa. El nadador conservábase 
en buen estado. 
Sn fin. Dlega el último despacho, 
q̂us manifiesta que Wolfe se ha visto 
'obligado á abandonar la prueba y su-
oir al barco que le acompañaba. 
A las diez desembarca en Douvres. 
En el momento en que Wolfe aban-
donaba su intento de travesía del Ca-
Jal de la Mancha había nadado 35 mi-
Uas, esto es, 56 kilómetros. 
MANUEL L. DE LINARES. 
Base Ball. 
Mañana. 
Jugarán las novenas "Rojo' y 
"Azul ' - en los terrenos de Almenda-
res. Los rojos van dispuestos á ga-
nar'en la última entrada, como lo hi-
cieron en su último .encuentro con los 
defensores de la enseña color de cielo. 
¿Permitirán las señoras nubes rea-
lizar los deseos de los rojos? Mañana a 
los "dos de la tarde ¡lo sabremos. 
E i lunes. 
Se efectuará el "match" suspendi-
do el jueves por la lluvia. "Carmeli-
ta" y " A z u l " son las novenas que ju-
garán. Ambas van -dispuestas á ga-
nar. Veremos cuál de Iss dos dice la 
verdad. 
En Matanzas. 
Hemos recibido un programa eii el 
que se anuncia que mañana domingo 
jugarán en la glorieta del elub "^la-
tan zas," en la ciudad de este nombre, 
los clubs "Arti l lería" de la Habana, 
y "Punzó" de aquella localidad. 
Ambas novenas están formadas por 
los jugadores siguientes: 
Artillería 
Paulino García, C.; Ezequiel Ra-
mos, P.; Manuel Bctancourt, Ib . ; 
Andrés Hernández, 2b.; Jesús Cachu-
rro, 3b.; iManuel Marrero, S.iS.; Ha-
nuel Viña, L. P.; Francisco Rodrí-
guez, iC. F.; Raúl Ponce, R. F. j Su-
pliente : % Yiiia. 
"Punzó" 
Pío Cárdenas, C.; Jhonson, P.; 
Francisco Pérez, 1 b.; Juan Faáldc, 
2 b,; Agustín Acos't:a, 3 b.; Narciso 
González, S. S.; Clemente del Pino, 
L. F.; Juan Lima, C. F.; Pedro Pon-
ce, R. F.; Suplentes: Hernández, Al -
varez y Nin. 
En Patria. 
Mañana domingo, jugarán en los te-
rrenos del "Patria," Cerro, los clubs 
"Yale" y "Bohemios." 
A las dos. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos dift 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americania, bissta d día de aypr: 
Liga Nacional 
Clubs Q. P. 
Pittsburg 65 






Saint Louis 33 
Juegos para hoy: 
Boston en Chicago. 
New York -en Cincinnatti 
BrooMyn en Pittsburg. 













Estando comiendo ayer me dijo la 
criada: 
—Lo busca un señor Grande. 
muy alto le pregunté. 
-Que vá, muy bajito. 
'—Pues grande y bajito no puede ser 
S?e i?ás ^ mi amisro Claudio, el no-
*Die Tartarín. Y en efecto, no me ha-
Jw equivccado) era Claudio que me 
L ,la. nota de la tirada especial que 
^ra mañana día 23 en Cazadores. 
»¿ta í a t a de Esputar en una gran ti-
d* ,de pichón (pájaro vivo) 'la Copa 
tant ? qiKi ,lla reSalado el más cons-
T tc>clos los Diegos, el tartarín 
l0^tante de Liego. 
& ,n0xa ̂  me Grande Armas 
<ie 1 ^TT v (*uedará im so10 Tartarín 
qup aí)ana y ^ pueblos cercanos 
ci ^ s? ^^ste á conquistar el pre-
' las coadicicnes serán im-
fcida 1 POr la Directhra en pleno; reu-
a al efecto momentos antes de 
^ a r la gran tirada. 
A. PZ-CLLO. 
Uue toma la cerveza negra 
^ LA TKOFlCA.Ii compra la sa-
U(l Para el cuerpo y la alegría 
para el «^pirita. 
co-
Detroit 65 43 
Saint Louis 61 #44 
Cleveland 61 49 
Chicago 60 50 
Piladelfia 53 54 
Boston 53 57 
Washington 4-4 63 
New York . 36 72 
Juegos para hoy: 
Saint Louis en New York. 
Cleveland en Piladelfia. 
Chicago en Bositon. 
Detroit en Washington. 
RAMÓN S. MENDOZA 
J i i 
Mercado m o n e u r i o 
CASAS DE CAMBIO 
H»b:ína, Agosto 22 fie 1933 
A. la» 11 do la mañana. 
Plata española 93% á 93% V 
Calderiila..(en oro) 96 á 9S 
Billetes Banco iüa-
pañol 4% á 6 V 
Oro american0 con-
tra oró español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra piara española... á 16 P. 
Centenes á 5.61 en plata 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata 
Luises á 4.49 en plata 
Id. en cantidades... á 4.50 en plata 
El peso americano 
En plata Español», á 1.16 V. 
Los m e r c a d o s d e l d i n e r o 
Según " E l Economista," de Ma-
drid, del 1.° del actual, la situación 
de los principales (mercados del mun-
do era, al finalizar el pasado mes, co-
mo sigue: 
* * Exceptuisndo la plaza de Nueva 
York, donde comdenzan á señalarse 
síntomas inequívocos de un futuro en-
carecimiento ;del dinero, en razón al 
mâ yor moviin'ionto de nogo-cios indus-
triales y mercantñes y á lias necesida-
des propias de la recolección de las 
cosechas, la sit<ua;oic«n general de los 
principales m-ercados monetarios si-
gue siendo satisfactoria, tanto por la 
-¿•íbundancia de disponibilidades, cuan-
to por los precias y tipos de las ope-
raciones de préstamos y descuentos. 
EQ París han eirculado insistentes 
rumores de que España se propone 
entrar en la ümon Monetaria Lati-
na; pero han üdo formalmente des-
mentidos por nnestro ministro de Ha-
cienda-
No es solo en miestro país donde 
preocupa la c-uestkm monetaria- Ba 
Grecia ¡eüste im proyeeto -de ref orma 
que ludia para su planteamiento con 
dificultades considerables, nacidas 
principalmente de La pobreza del Te-
soro helénico. El Oobiemo desea reti-
rar paulatinamente de la circulación 
los ibilletes de «uno y dos dracmas pa-
ra reemplazarlos por piezas de plata. 
Con este óbjeto se proponía emplear 
el importe de dos amllcmes de drac-
mas papel, que, según la Convención 
de 1898, está obligado á retirar anual-
mente, en la compra de plata de ha-
rras para su acuñación. Pero la Comi-
sión internacional de Hacienda niega 
su autorización y reclama la anula-
ción convenida do la parte correspon-
diente de billetes de Banco con cur-
so forzoso. 
En cuanto al proyecto del Gobier-
no de retirar las monedas de plata 
circulantes en los otros países de la 
Unión Latima, al cual los de éstos no 
habrían de negar su consentimiento, 
no puede llevarse á la práctica por 
la misma razón, es decir, por la ca-
rencia de las cantidades indispensa-
hles para efectuar el rescate de dichas 
piezas. 
La situación especial de los princi-
pales mercados es la siguiente: 
,En el de Londres no ha ocurrido 
ningún camíbio digno de señaLarse en 
uno ú otro sentido. La nota más domi-
nante es la de calma. Las disponi'bili-
dades rarificadas transitoriamente 
por efecto de los empréstitos, de cuya 
t-misión ya tiene conocimiento el lec-
tor, bsn vuelto á sor ahundantes de 
nuevo, hasta el punto de que los lla-
mamientos al crédito hechos poste-
riormente por la "Cunard Steam" y 
por el 'National Railroad of Méxi-
co," no han causado efecto alguno 
apreciiaible. Tampoco ha alterado la 
proporción de la reserva del Banco de 
Inglaterra la salida de quince mil l i -
bras oro con destino á la América del 
Sur. Dicha proporción es en el último 
ibialance le 50 y % contra 50 y % en 
el de la semana precedente. 
• Para prest ames al día, el dinero ha 
estado abundante, á % por 100, y al 
1 por 100 para los de ocho días de 
plazo. El descuento extraibaneario, sin 
alteraciones sensibles, sigue operán-
dose á 1 y % .por 100 respecto del pa-
pel á tres meses; á 1 y ^ y á 1 y % 
para los vencimiientos -k cuatro meses, 
y á 2 y % para los de seis y más largo 
plazo. 
El balance semanal del Banco de 
Francia sigue ofreciendo constante 
aumento en el encaje metálico; el oro 
pasa de 3,170.113,783 á 3,181.914,421, 
y el plata de 910.821,991 á 912 millo-
nes 679,705. La circulación fiduciaria, 
por el contrario ha disrninuíado de 
4,832.400,715 k 4,734,682,615. 
Las disponi'bilidiades siguen siendo 
abundantes en el mercado de París, y 
Jas operaciones de préstamos y des-
cuentos tan escasas como es propio 
de la época presente; los últimos se 
realizan constantemente -á 1 y 74 por 
]00 en el mercado libre. La tasa ofi-
cial del Banco sigue siendo la de 3 
por 100. En cuanto á las primeras, el 
dinero aparece más bien ofrecido que 
pedido á la vista al precio de % por 
100, habiéndose concertado algunas 
hastia % por 100. 
Según datos oficiales recientemente 
publicados, la importación de oro en 
Alemania durante el primer semes-
tre del año corriente se elevó k 119 
•millones 460,000 marcos, contra 54 
millones 420,000 en igual período del 
año anterior. La vexportacióñ fué de 
19.500,000 miarcos contra 23.130.000 
en el primer semestre de 1907. Estas 
•cifras acusan un exces-o dé iinn-orta-
ción, como se ve, de 99.960,000 con-
tra 28.290,000. 
En el mercado monetario de Berlín 
no se ha producido modificación al-
guna, favorable ni adversa, digna de 
señalarse. El dinero para préstamos al 
día es fácil obtenerlo -á 2 y i / ^ por 100 
y á 3 por 100 como máximum, según 
la cuantía de la operación. En el mer-
cado líbre, el descuento se lleva á ca-
bo invariablemente á 2 y 2|4 por 100. 
El último balance de los Bancos 
asociados de Nueva York es relati-
vamente satisfactorio, á consecuencia 
de los ingresos hechos por el Gobier-
no, que ascienden á cerca de nueve 
millones de dollars y de otras trans-
ferencias del interior del país; el en-
caje metálico aparece laumentado en 
11.930,000 dollars respecto á la sema-
na anterior. 
Por lo que hace á la situación del 
mercado monetario debe considerarse 
tamíbién satisfaetoriia:, pues el dinero 
se muestra suficientemente abundan-
te para que pueda ser ofrecido á t i -
pos comprendidos entre 1 y 1 y Vi por 
100." 
L a compe tenc i a 
de los t r a s a t l á n t i c o s 
Los alemanes no pasan porque el 
"Imsitania" haya batido el "record" 
del Atlántico, que como es sabido su-
po ganar tan brillantecmente el 
" Deutschland," y dicen que .tiene que 
realizar muchos esfuerzos todavía el 
trasatlántico de la "Ounard" para 
adjudicarse el triunfo. 
La velocidad prevista en el contra-
to es de 25 ^ 1 1 ^ , pero una cláusula 
especial indica que á contar de un año 
desde su entrada en servicio, el " L u -
sitania" debe atravesar el Atlántico á 
la velocidad media de 24*5 millas. 
En las pruebas preliminares veri-
ficadas en Irlanda, y realizando todo 
género de esfuerzos, alcanzó una má-
xima de 25*4. No hay que olvidar que 
por tener propulsión de turbinas, el 
"Lusitania" táene grandes ventajas y 
superioridad sobre los trasatlánticos 
de máquinas alternas. 
Pues bien; en su viaje de Queens-
town á Nueva York, la velocidad me-
dia fué de 23'1. ¿Puede esta conside-
rarse como el verdadero "record?" 
En peores circunstancias de mar y 
tiempo el "Deutsehland" alcanzó en 
iguajl recorrido el andar medio de 
23'51; el "Kaiser Wilhelm I I , " 23'58, 
y el "Kronprinz Wilhelm," 23'47. 
Pero vemos que, en su último viaje 
de Inglaterra á Nueva York, á donde 
llegó en la noche del 20 del actual, el 
"Lusitania" batió «todos los "re-
cords" anteriores, efectuando la tra-
vesía en cuatro di as y 19 horas, al-
canzando para todo el viaje un pro-
medio de 25'05 nudos por hora, por 
lo que la supremacía corresponde has-
ta ahora á los buques de turbinas. 
L a H a c i e n d a p i í b l i c a 
de V e n e z u e l a 
De los datos que publica el "Memo-
rial Diplomátique" resulta que la si-
tuación financiera de aquel país es com 
pletamente desastrosa. El déficit del 
presupuesto es considerable. El Ban-
co de Venezuela, que realiza por cuen-
ta del Gobierno todas las operaciones 
de Tesorería, incluso la recaudación 
de contribuciones, no distribuirá este, 
año dividendo alguno á sus accionis-
tas; éstos, que en su mayoría son ca-
pitalistas ingleses, alemanes y france-
ses, venían 'percibiendo úlltimamente 
dividendos comprendidos entre el 14 
y el 15 por ciento del valor nominal. 
La penuria del Tesoro público y las 
dificultades del citado Banco impo-
sibilitarán en breve el pago de sus 
sueldos al ejército y á los funcionarios 
piiblico, lo cual, unido á la miseria ge-
neral del país y al descontento que en 
todas las clases sociales domina, hace 
temer una inminente catástrofe, se-
gún referencias que recoge la prensa 
francesa, que, como es sabido, siente 
pocas simpatías ipor aquel país ameri-
cano, y que nosotros recogemos á títu-
lo de información. 
Consignado al señor M. Perdomo, 
trajo de Key West, el vapor america-
"Oiivettte," 6 vacas y dos crías. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
y e m p r é s t í 
El gobierno de la Eepúbláca Ar-
gentina, considerando que la actual 
situación financiera de las plazas eu-
ropeas es poco favorable á la omisión 
de grandes empréstitos con destino á 
los (países sudamericanos, y obrando 
de acuerdo con el Consejo de Adminis-
tración del Banco de la Nación, que 
táene el carácter de Banco del Estado, 
ha aplazado la contratación del ipro-
yecto de empréstito de ochenta y 
cuatro millones de pesos con destino 
al aumento de capital. En lugar de 
esta medida se piensa someter al exa-
men y aprobación del Congreso Na-
cional un proyecto de ley autorizando 
la emisión de ochenta y nueve millo-
nes de pesos en Deuda interior al 5! 
por cienito. 
El Senado de Chile acaba do aipro-
bar un proyecto de ley, en cuya vir-
tud se aplaza la conversión del papel 
moneda hasta tanto que el tipo del 
cambio internacional quede durante 
un semestre alrededor de diecisiete 
peniques. 
La Comisión de Presupuestos de la 
Cámara de Diputados de Portugal ha 
emitido su informe sobre el proyecto 
;para el ejercicio de 1908-1909, y aun-
que introduce grandes reducciones en 
los gastos, el déficit se calcula en unos 
cril setecientos eontos de reis. 
El Oiivette 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor correo americano "Oiivet-
te." procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, conduciendo carga general, co-
rrespondencia y 44 pasajeros. 
El Ccnstaníia 
Procedente de Hamburgo y escalas 
fondeó en bahía esta mañana, el va-
por alemán "Constantia", trayendo 
carga general. 
El Victoria 
Para Panzacola salió ayer el vapor 
inglés "Victoria," en lastre. 
El Havana 
Con carga y pasajeros sale hoy pa-
ra Nueva York, el vapor americano 
"Havana." 
El Kilpatrick 
Para Newport New, salió hoy el 
transporte aiuericana "Kilpatrick." 
L o n j a de l Comercio 
de l a H a b a n a 
' T U N T A S E F E C T U A D A S HOY: 
A l m a c é n : 
825 cajas leche Mariposa, $5.40 caja. 
60 id. aguardiente uva Rivera, $12.00 Id 
100 Id. vino rioja Imperial medias, $4.60 
150 Id. Id. id. enteras, $4.25 id. 
76 id. amontlllado Diamante. $7.25 id . 
45 id. aceitunas F lor Sevillana. $7.00 id. 
64 id. queso Patagrfts R. H. $27.00 qt l . 
49 id. mantequilla Peterasen $54.00 qtl. 
60 id. espárragos R . H . $12.50 caja.1? 
43 id. ostiones Cuba Favorita, $3.50 id. 
38 id. manzanilla Malyon, $9.50 id. 
Hbana 22 de Agosto de 1908 
ACEITE! D E OLIVAS. — E l de loa fí»> 
tados Unidos se rende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que vleno 
de España: CotizamoB en latas de 23 li-
bras de $13% á $14 latas de 9 libras 
$14% á $1414 latas de 4% libras de á 
$14% á $14% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $8.55 & 
$11 quinta] según la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de 
á $8.25 el español y de $7 á $7 .25 . E l 
que viene en L | . de 23 libras de $16% á 
$18.60. 
A C E I T E D E MANI. -— A 96 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda de 50 á 55 centavos ba-
rriles grander y en seras & €5. 
AJOJS — De España 20 á 35 centavos 
mancuerna. De Montevideo de 16 á 18. 
A L C A P A R R A S — No hay en plaza. 
ALMífllínm^S — De $24.50 á $26 qtl 
Quintal. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $2% & $3 
quintal. 
ALMIDON. — E i de yuca del pala m 
cotiza de $5.50 á $5.75 quintal; el iñglés 
y americano $5% quintal. 
A X I S . — E l de Málaga $13.50 quintal 
ARROZ — E l de Valencia de 4 % á 4 % 
quintal. 
E l de semillad e $3.25 á $3.50 quin-
tal. 
E l de canilla de $4.75 á $4% qtl. el 
viejo y á $3% el nuevo. 
A Z A F R A N — Se cotiza de $4.50 & 
$11.50 
BACALAO. — Halifax de $5.50 á $5.75 
E l robalo — A $4% 
E l noruego — Se cotiza d e $ 1 0 á $ 1 0 % 
Pescada — A $4 
De Escocia á $8.25 qtl. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$3% á $3.75. 
C A F E . — Cotizamos: E l «e Costa Ri-
ca y Brasil de $21.50 á $21.75 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y OU*J-
na de $21.50 á $22 quintal. 
Hacienda de $24 á $24.50. 
Del país de $18 & $20 quintal. 
C E B O L L A S — De Canarias de $3% á 
$3%. De Egipto á $3. 
C I R U E L A S — De España á $1.80. De 
los Estados Unidos, á. y2. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.5e L 
i i l caja de 54 emdias botellas 6 tarros. 
L a cerveza Inglesa y aiomana, y ia £0 
marca superior á $12 caja de 96 rae$2a0 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más ci-édlto se cotizan 
y barriles habiendo otraó oesd^ %iy» í* 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me* 
dias botellas. Cargando más el Impuop'"». 
COÑAC. — Español y frantd». Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% ¿ 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $13 quin-
tal. 
CHICHAROS —Se cotizan á ?$6.75 qtl. 
quintal. 
CHOCOLATES. — Según clase d« «16 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.25 á $1.50. 
De Vizcaya de $4 á $4%. 
F I D E O S . — Los d«* España se venden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase-
Los del país se cotizan de $4.50 á 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
DP los Estados Uiiioow .ia> amujun-
partidas que se venden a $4.26 a ?4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $2.15 
Del país — No hay. 
Argentino $2.15 á $2.20. 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.40 
quintal. 
Atrecho — Se cotiza de $2 á $2% 
quíntai. 
Heno . — E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.90 paca. 
F R I J O L 9 S — De Méjico $4.75 quin-
tal. 
Los de Orilla. — De $4.50 á $4.55 cía-' 
ee buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A 3 % qtl. 
De los atados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 ó $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
ColoradoB. — Redondos y lasgos ue 
$5 á $6.50 y los pintados á $3.76. 
GARBANZOS — De España: $ 4 á 
$6.50 qtl. de México de $4.50 á $8.60 
según tamaño. 
^ I N E B R A . — E l mayor consuí io ae 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% & 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5 % á $7.75 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON — Rocamora de $7.40 á $7.50 
quintal. 
Del país de $4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $4.50 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $14 quintal. Neto y 
Sisal á $11% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $15. 
JAMONES.-- - De España se venden 
de $24 á $26.50 ql. Americanos de $13.50 
á S3-1.50 quintal. 
LACONES — $5.50 los grandes y 
$4.00 los chicos. 
L A U R E L . — A $6% qtl. 
L E C H E CONDENSAD A. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.59 caja 
tó lata» de 'as marcas conocidas* 
LONGANIZA — De $1 á $1 % 
MANTECA — Cotizamos de $12.75 ft 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
L a compuesta se v«nde le $10 á $10.59 
la tercerola. 
E n latas desde $14.26 á $18 quintal 
nabiendo marcas especiales de más alte 
precio. 
MANTEQUILLA. — La do Ssnafia d*4 
$31 á $38 quintal. Americanos $15.50 á 
$18.50 quintaU De Holanda de $41 á 
$44% quintal. 
MORTAUhJLLA. — ReKuiar aemand» 
Y mediana existencia á 3<í centavo» Isa 
212 latas: cuartos á 45 cte. 
MORCILLAS — A $1.25. 
OREGANO — Se cotiza á $20.50 
PIMIENTOS. — Se cotizan d« $S á 
$2.70 las m|. latas. 
PATATAS — L a de Canadá á $3.1.0 
en barril y en sacos á S2.26. 
De Canarias $3.25 qtl. 
PIMENTON — Se otlza de $12 á 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1.15. 
QUESOS—Patagrás cotizamos á $16.50 
á $16.75 quintal. 
De Flandes: de $15%, á $15% q ü ; Del 
país desde $6 quintal. 
S A L — Cotizamos en grano & $1.80 y 
molida á $2 fanega. 
BARDIN-A.S. — Bn latas. Ks buena la 
solicitud de esto artículo y se vende de 
$18 y $19 según tamaño do latas en acei-
te y tomate . 
S I D R A — De Asturias superior de 
$4.76 & $5% caja, según marca; impues-
tos pagados. Del País, marca "Crus Blan-
ca" á $2.6 Oñja. Otras marcas, $2.26. —<• 
Inple^a. de $1.50 ó í¡í.?6 Regrún marca. 
TASAJO—De $27% á $27% rls. arro-
ba. 
TOCINO — De $11.50 á $14.50 según 
clase. 
VF.LAR — I V Wo««ntnr« Sg * Ti» 
según tamañe. Del país á $15.50 y |7.oO 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO A L B L L A Y NAVARRO CATA-
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial & $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — E s algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 y 
$8.50 el octavo y «Hcimo r<»spactlvamente, 
VINO NAVARRO. — E s estos vlnot 
ba h&Dido ;demartna. oscilando los pre-
cios según marca do $65 á $71 pipa. 
Septiembre. 
" 1—La Champagne, Saint Nazalre. 
" 2—Havana, New York. 
" 2—Albln&ia, Tamplco y Veracruz. 
M • 2—Madrileño, Liverpool y escalas. 
•* 2—R. de Larrinaga, Liverpool. 
" 3—Wlttenberg, Bremen y escalas 
** 6—Juan Forgas, Barcelona y escalas 
** 12—Talismán, St. John y escalas 
** 14—La Champagne, Veracruz. 
** 15—Progreso, Galveston. 
** 15—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
SAx-DRATi 
Asoaioi 
" 23—México, Progreso y escalas 
" 24—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
" 25—Galveston. Galveston. 
" 25—Seguranza, New York: 
•* 29—Saratog, New York. 
" 29—Buenos Aires, N. York y escalas 
" 29—Miguel Gallart, Canarias, 
" 81—México, Progreso y Veracruz 
Septiembre. 
** 1—Segura, Canarias y escalas. 
•* 1—Mérida, New York. 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
" 3—Albingia, Vigo y escalas 
M 14—Talismán, St. John y escalas. 
** 16—La Champagne. Saint Nazaira 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava II . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresado los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o da l a H a b a n a 
Día 22: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Oiivette capiaán Turner to-
neladas 1G78 con carga y 44 pasajeros 
A G. Lawton Childs y comp. 
De Hamburgo y escalas vapor a lemán Cons-
tantia con carga a H. y Basch. 
S A L I D A S 
Día 21: 
Para Panzacola vapor Inglés Victoria 
Día 22: 
Para New York vapor americano Havana 
P a r a Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Oiivette. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 22: 
Para New York vapor americano Seguran-
za por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New York vapor Inglés Ashfleld por 
L . V. Place 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Géno-
va vapor español Buenos Aires por M. 
Otaduy. 
fíüQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New Orleans vapqr americano E x c e l -
slor por A. E . Woodell. 
Para Hamburgo y escalas v ía Coruña y San-
tander vapor a lemán estocwald por H . 
y Rasch 
Para Cabo Hatteras vapor noruego Aladdin 
por L . V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día t í : 
Para Pansacoa vapro Inglés Victoria por L . 
V. Place. 
E n lastre. 
Para New Orleans vapor francés México por 
E . Gaye. 
D© tránsi to 
Para New Orleans vapor francés México por 
E . Gaye 
De tránsito. 
Para Tamplco vapor cubano Bayamo por 
Zaido y comp. 
De tránsi to 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
r . i .v r \ RON 
De Tampa y Cayo Hueso en e l vapor Oi i -
vette. 
Sres. C. Romero — F . Rodr íguez — Amalla 
S imón — Pedro Luiere — Miguel Perdomo 
y 5 de familia — T. González — Elena Cato 
— E . González y 2 de famila — F . Nieto 
— osé Chavez — Ricardo Mendoza — R a m ó n 
Arias — S. H. Ball — Luis Molmarena— 
Carmen andernamon y 1 de famila — Manuel 
Oliva — Lucas Rodríguez — Y . Martínez —• 
Andrés Pargo — Domingo Rodr íguez — 
Ventura Purnind — Enrique Brozo — J . 
Ryan — F . E . Lykes — A Armuyal — L . 
Roshschild — Simón González — Y . Valdéa 
— Ramón Bení tez y 1 de familia — Antonio 
Núfiez — José González — M. Granne — 
I. Marques. 
S A L I E R O N 
P a r New York en el vapor americano H a -
vana. 
Sres. Beraldo Hernández — Francisco P u -
y á i s — Peayo Alvarez — José González y 
señora — Amable Cabalero — Manuel .Arias 
— Jacinto y Blanca Carrera — Miguel G a r -
mendía — Francisco do la Maza — Juan 
Manuel Fernández — María Alvarez y 2 de 
famila — Edelberto Pedro— Guillermo F r e i -
xas — ulia Harrah — Conrado Agusti —• 
Dolorep Miranda — Enrique Muñoz — F e r -
nando Velez — Carlos Fonts — José Padines 
— Clara Dumas — Manuel Cal i la — Juan 
Mollnet — Domingo Alvarez — Angel Mon-
tero — José Fernández — Rosa Barbosa —• 
Cesáreo y Andrés García — José y Soledad 
Fernández — Mercedes Govín y S de famil ia 
.— Pablo Llaguno — orge Tablo —- Juan y 
ulia Castro — Leopoldo Figueroa y familia 
— Gertudls Soelr — Jacobo Govantes y Ca-
milla — Eugenio López — José Cartaya —• 
Carlos Arango —Isaac Rodr íguez — Anto-
nio Fernánde» — Ricardo López — Lino 
Cosculluela — María Alvarez — Aquilno 
Alvarez — Esteban Mundet — F . Steinhart 
y 6 de familia. 
3S! 
Sociedad de Fomento y Protección 
M U T U A 
"El 
vaisorss cte t r a v a s u 
SIS E S P B R A H 
24—Morro Castle, New York . 
24—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
24—Galveston, Galveston. 
26—Saratoga. New York. 
28—Buenos Aires, Veracruz. 
28—Miguel Gallart, New Orleans 
2&—Cayo Manzanillo, Amberes. 
31—Segura, Tamplco y Veracruz. 
31—México, New York. 
31—Mérida, Veracruz y Progreso. 
31—Montserrat, Colón y escaals. 
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Por orden del señor Presidente ci-
to á todos ios socios — y á los demás 
hijos del Valle, que quieran asistir—• 
á la junta general ordinaria que se oe-
tebrará el día veintitrés del actual, á 
las doce p. an., en los salones del or-
feón español "¡Bcos de Gialicia", altos 
•del Centro Gallego. 
Bn esta junta se dará cuenta del es-
tado de la Sociedad y se presentará 
á la consideración de la general la re-
forma del Reglamento y otros asuntos 
de vital importancia, que urge resol-
ver. 
Se suplica la puntual asistencia. 
El secretario, p. s. r., 
Juan Alvarez. 
12889 It22-lm23 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Director y por acuerdo 
de la Junta Directiva, se cita á, los s e ñ o r e s 
socios para la junta general extraordinaria 
que se ce lebrará el domingo 23 de corriente 
& las 12 del día en los salones de la Sociedad 
hermana "Centro Gallego", con el objeto de 
discutir las reformas que á juicio de la an -
terior Directiva procede introducir en nues-
tro Reglamento, y cuyas reformas pueden 
examinar los señores asociados todos los 
días Mblles de 7 á, 10 de la mauana en estti 
Secretarla. 
Habana, 15 de Agosto de 1908. 
E l Secretario. 
Manuel F c r u á n d e s Roaende. 
C. 2844 6t-17-7d-l« 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Agosto 22 de 1908. 
H a b a n e r a s 
Gran éxito social obtuvo Albisa ano-
che. 
Han vuelto á reinar en todo su es-
plendor aquellos inolvidables viernes 
hlamcps en que la sociedad habanera se 
congregaba en el teatro de los ventila^ 
dores. 
En un palco de segundo piso estaba 
una joven y bella señora muy celebra-
da por sus encantos: Teté Robelín de 
Torruella. 
En otro, una hermosa y adorable se-
ñora : Consuelo Nadal de Gri f f i th . tan 
bella é interesante. 
E n diversos palcos y lunetas, esto 
concurso de mujeres hermosas: 
Seüorr.s Aurora San Pelayo de 
Childs. María Pujáis de Tamayo. Eu-
genia Herrera viuda de Cantero. Con-
chita Huidobro de Valdivia. Amelia 
Castañer de Coronado. Caridad Luzóa 
dp Vázquez. Virginia Cátala de Zamo-
ra. Esperanza. Cantero de Ovies. Auz-
paru de García Cañizares. Andrea Ru-
bí de Betancourt, María Luisa Saave-
dra de Pessino. 
Y dos elegantes y bellas señoras que 
son gala del gran mundo habanero: 
Dulce María Junco de Fonts y Ara-
paro Junco de Bolívar. 
Una legión adorable de bellísimas se-
ñoritas anota el C&mei: 
Adolfina Valdés Cantero. L i l y Sán-
chez. Pilar Vázquez. Serafina Valdi-
via. Isolina Betancourt, Amalia Rubí... 
Como ya dije antes, pueden darse 
por asegurados ios viernes de moda de 
Albisu. 
Gustoso expondré á la enn-ideración 
del distinguido doctor Julio de Cárde-
nas. Alcaide muy popular de esta ciu-
dad, un asunto que no dudo ha de 
merecer su atención. 
Refiérome á dos venerables señoras 
que honran las letras patrias, Luisa Pé-
rez de Zambrana. decana d? las maes-
tras superiores de ia Habana, y Domi-
tila García, viuda de Coronado, cele-
brada escritora., que tienen pendiente 
con nuestro Ayuntamiento unas pen-
siones aun no satisfechas. 
El ilustre Alcalde interino, doctor 
Luis Azcárate, pidió se le autorizara la 
entrega de 150 pesos á cuenta de la 
subvención acordada á la señora de 
Zambrana. y 100 de una vez para la 
viuda de Coronado. 
Todo fueron promesas para facili-
tar la gestión de esta benéfica mereci-
da obra, sin que hasta la fecha ha-
yan percibido las dos damas las canti-
dades á su favor concedidas por el Ca-
bildo. 
Traigo á mis Habaneras este asunto, 
por tratarse de dos escritoras ilustres, 
dianas de protección, y al tratar de él, 
intereso del doctor Cárdenas, tan aten-
to siempre á las súplicas que por eon-
dueto de la prensa se le hacen, atienda 
como se merece la petición de estas dos 
damas. 
E l Nacional ofrece función de mo-
da esta noche. 
Harán su reaparición los hermanos 
Pau&t. excéntricos musicales que con 
fino arte han logrado imponerse en 
nuestro público culto. 
Hay gran pedido de localidades. 
Los poseedores de ambos números 
pueden pasar á recoger los objetos pre-
miados. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
LIOÜIDACION DE VERANO 
á COIBO quiera todos ios artículos de 
estación en 
^Le Pr intemps" 
OBISPO esq. á C O M P O S T E L A 
DA cuenta Flonmel hoy de haber si-
do pedida en matrimonio la linda se-
ñorita Andrea Calvo por el conocido 
joven señor Juan Felipe Cruz. 
Mi enhorabuena. 
Max ITenriquez ü reña . el culto y 
brillante literato dominicano, ha regre-
sado á esta capital. 
Reciba el distinguido amigo mi 
bienvenida más cordial. 
Los distinguidos («posos señora Xa-
talia Broch y señor José María Lasa 
han de jado sn apparfámeni de Trotcha 
p i n fi jar su residencia en la casa de 
la ralie de Virtudes número 109. 
Residirán allí basta que esté termi-
nada la hermosa casa que para ellos se 
Mtá construvendo en la Avenida del 
Gülfo. 
• • # 
No .so marchará boy para N^w York 
la distinguida familia de Alvarado. 
FU» quedará definitivamente en su 
bemir-ga finea de Arroyo Apoln. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
Payret ofrecerá noche de moda hoy. 
La Prosa ha combinado un exc Mente 
programa. 
Las fictas de mañana. 
Por la mañana en ol balneario Lns 
PhyfLs. en el que se congrega lo más 
selecto de la sociedad habanera. 
La orquesta de Viceatc-Lanz. se en-
carga de ejecutar un programa ameno 
y «electo. 
Por la tarde, la primera HjaitinSe que 
ofrece este año el Cnsinu Español en la 
Glorieta de la Playa de Mnrianao. 
A |as das saldrá de la estación do 
V i l l á b u e y a un tren especial directo á 
la Playa, de donde regresar^ á las seis. 
La orqu^ta de Torroella será la en-
ea r«rada de los bailables. 
Para e<;ta fiesta existe una extraordi-
i;.¡ria animación. 
En la r\fh, de la preciosa muñeca 
ofreeida por la Asociación de las Es-
CQelaa Dominicales, ha silo premiado el 
nnrnero 688; 
V en ¡a rifa del roia'Ho y ol cruci-
f;j.- de la Precináa Sanare. ¿ 4 obt^iido 
«i premio el número 2.985. 
Noches Jeatralss 
N a c i o n a l 
Hoy, como saben nuestros lectores, 
es sábado y en el espectáculo de 'Cos-
ta- y Prada es ' ' S á b a d o azu l" con una 
función de moda que l levará al tea-
tro una distinguida concurrencia. 
El programa es selecto. A l final de 
cada tanda van los números de va-
riedades que tanto éxito vienen alcan-
zando. Los extraordinarios malaba-
ristas Juggling Johns que asombran 
al público por lo nuevo y maravilloso 
de sus habilidades; los magníficos ex-
céntricos musicales Plaaist, y las bdlas 
y elegantes " P o u p p é e s " gemelas que 
han logrado imponerse por la gracia 
de sus gestos y la hermosura sugestiva 
de sus -gentiles rostros tan .parecidos. 
En vistas cinematográficas hay una 
serie de las mejores con varios estre-
nos. 
Ya saben que mañana domingo ha-
brá una maíinée espléndida y una 
gran función á la noche. 
P a y r e i 
Hoy día de moda, sábado rojo. 
Programa: 
A primera hora: " L a es tá tua de 
Maceo," zarzuela de gran éxito. 
En segunda tanda: " 'Edén Concert 
ó el triunfo de un g í an trasformis-
t a . " Obra escrita para que La Pre-
sa luzca sus habilidades. 
Pronto daremos á conocer los de-
talles del programa combinado para 
el beneficio del director do la com-
pañía. 
Nos dicen que es probable que en 
este teatro haga Una campaña la 
compañía de Alhambra. para dar á 
conocer " N a p o l e ó n ' ' y ' 'C inemató-
grafo cubano" á muchas familias que 
lo desean. Nos haremos eco de las 
probabilidades de éxito que adquiera 
el plan. 
Viernes de moda y reprise de dos 
buenas obras; el lleno era de rigor. 
" L a alegre t r o m p e t e r í a " es una 
obra de ta'l naturaleza que si se debi-
li ta ol colorido vistiéndola pobremen-
te va ial foso no obstante los chistes d i 
que está plagado el libro y lo que 
abundan las situaciones cómicas. En 
cambio si se sostiene aquel y los nume-
rosos personajes femeninos hacen de-
rroche de lujo, " l a alegie trompete-
r í a " resulta -de un cfeciío adminablt; 
capaz de soportar en el cartel infini-
tas repeticiones. 
Pero J-a obra se vistió como manaan 
los cánones del buen gusto, que lucie-
ron regias galas y el público tuvo oca-
sión sobrada para disertar sobre el ar-
te que en la indumentaria del 'belb 
sexo empican hoy los modistos. 
De 'la interprettación diremos que 
todos estuvieron bien y todos contn-
¡buyeron al regocijo de un público que 
no se saciaba de reir y aplaudir; pero 
nos parece jua'.o hacer una excepción 
para el írk) de manólas parisienses, 
•por la ejecución esmerada que le dio-
ron la Fons, monísima como siempre, 
la Moscat, elegante como de costum-
.bre y laTorri jos, ocurrente y graciosa. 
Es sin disputa el mejor número de la 
obra. Número que saitiriza finamen-
te esa nube de francesas que. conocidos 
los rendimientos que en Francia dejn 
el .bai'le español, invade Jos teatros al 
por menor con grave daño de la, gracia 
característica de nuestras manólas y 
con notable perjuicio del concepto 
que de nuestros bailes y costumbres 
se tiene en el extranjero. 
La Pcns saca unos 'andaros que hay 
que "chiyar la . " Así se dice por a l i a . 
Y los "golpes" cogidos á las imitado-
ras francesas y los movimientos, tanto 
más g rac io sos cuanto <jue tienden á 
poner de manifiesta su poca gracia, 
son una clara demostración de1! arte 
fino de la tipio, ya mimada de nuestro 
público, y do su indiscutible talenit.o. 
Eu " E l R a t ó n , " entremés muy gra-
cioso elegido para reaparición de Ale-
jandro Garrido, fueron muy aplaudi-
das la 'Fons y la Sorra y ol público 
democstró á Garrido el gusto con que 
veía su presencia eu la escena de sus 
triunfos. 
La función de ayer fué por todos 
concoptos do las extraordinarias y da-
do el cariz que ileva. cada viernes se-
rá una repetición de la regia velada de 
anoche. 
Anúnciase para hoy " l a Alegre 
t rompe te r í a . " " L a o ame flaca" ¡y 
ttan flaca! y " E l moz>o cruo." 
E l lunes se estrenará " E l Naran-
j a l . " 
parado el popubr Azcue una buena 
función para esta noche. 
Mañana habrá matinée dedicada á 
los niños, eon vistas cómicas y en ella 
tomarán parto todos los -artistas de 
Actualidades. 
TEATRO^NACÍONAL 
E M P R F S A PRADA-COSTA 
Hermanos F A U S T 
J U G G L I N G J O H X S 
P o u p p é e s Gemelas 
( D o l l y - T w i u s ) 
BIBLIOGRAFIA-
Curso elemental de Geografía, por Jvs-
fo P. Parrüto.—Sexta edición. 
Una nueva edición de la "Geografía 
de Parr i l la ," quiere decir el libro que 
todos conocemos, corregido, reformado, 
ampliado con nuevos datos científicos, 
puesta al día la estadística de los pue-
blos y naciones, tomada nota de las al-
teraciones políticas, hechos constar los 
nuevas descubrimientos, y todo de una 
manera breve, clara, concisa, para que 
puedan utilizarlo agradablemente lo 
mismo las personas ya instruidas que 
los jóvenes que se preparan para hacer 
el Bachillerato ó para obtener el título 
de maestro. 
Comparando esta edición con la ante-
rior, salta á la vista en la Geografía as-
tronómica que se ha aumentado con 
unas tablas de los di i mas astronómicos 
y de la duración de los días á las dife-
rentes latitudes, así como otros muchos 
datos y grabados que ponen de mani-
fiesto lo que se explica en el texto. 
En la Geografía Física, que es tal 
vez la más completa publicada en espa-
ñdl en libros de texto, se tienen en cuen 
ta todos los conocimientos adquiridos 
hasta el día. como hace constar en el 
prólogo el doctor Rodríguez de Armas, 
sobre geología, fisiografía, hidrografía 
marítima y terrestre, seismología, oro-
grafía, meteorología, climatología, etc., 
completándola é ilustrándola con cua-
dros y grabados que la ponen al alcan-
ce de todos. 
En la geografía descriptiva vemos 
que no sóln se han ampliado sus capítu-
los con todos los datos, hoy indispensa-
bles y particularmente en los estados 
de América, comparándolos con Cuba, 
sino que se han introducido nuevos ca-
pítulos de los estados creados de nuevo 
ó separados de otros, como se ve en Pa-
namá, Noruega, Finlandia y los países 
de la pemnsufla de los Balkanes. 
Y no queremos callar que en la Geo-
grafía de Cuba, tratada con mucha ma-
yor amplitud que las demás países, se 
tienen en cuenta los últimos datos esta-
dísticos obtenidos en el Censo de 1907, 
que no se han publicado aún oficial-
mente por no haberse terminado los 
trabajos complementarios. 
A esto podemos agregar que el libro 
está exornado con más de doscientos 
grabados y láminas y unos doce gran-
des mapas, y que las condiciones 
materiales corresponden á la fama que 
como editor tiene tan bien adquirida el 
licenciado don Jasé López y Rodríguez, 
á quien lo mismo que al señor Parrilla 
nos complacemos en cumplimentar. 
L a Nacionalización de los servicios 
de Sanidad.—Discurso, por el doctor 
José Antonio López del Valle, Jefe 
Local de Sanidad de la Habana. Este 
hermoso discurso fué leído en sesión 
solemne celebrad.E por la Junta Nacio-
nal de Sanidad el 7 .de Marzo próximo 
pasado, con motivo de la colcación de 
los retratos de Mr. Magoon, Mr. Kean 
y el doctor Finlay. 
Acusamos recibo del discurso ele-
gantomente impreso en " L a Moderna 
P o e s í a " y damos gracias al autor por 
el obsequio. 
" L A P R E S A " 
PrJmers Tanc'a; 
L A E S T A T U A D E M A C E O 
Seqrnnda Tanda: 
E d é n C o n c e r t ó e l t r i u n f o 
d e u n t r a n s l o r m i s i a 
para su examen, al Laboratorio Na-
cional. 
A la segunda estación de policía 
fueron conducidos María del Socorro 
Teijido Fernández. Angela Martínez 
Pérez y Félix Delgado Pérez, los que 
fueron sorprendidos por el sargento 
Jesús Hernández en San Isidro nú-
mero 11, accesoria, promoviendo un 
fuerte escándalo. 
Dice la Teijido que los otros dos 
querían echarle los caracoles de la 
brujería. 
Practicado un registro, se ocuparon 
en un portamonedas nueve caracolee 
de los que se utilizan por los bru-
jos para hacer predicciones y adivi-
nantes. 
L a menor blanca Ana Yaldés Oliva, 
de tres años de edad, vecina de Valle 
número 15. sufrió quemaduras en el 
brazo derecho y parte superior del 
tronco, al caerle encima un poco de ca-
fé caliente. 
Las quemaduras fueron calificadas 
de pronóstico menos grave. 
le 
encía . ' 
A l estar afilando un escoplo, el blan-
co Luis Rodríguez, vecino de Estévez 
número 101, tuvo la desgracia de que 
le cayese encima del pie izquierdo, cau-
sándole una herida de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
El hecho fué casual. 
iDesde el puefclo de Caraballo hace 
días d señor Lorenzo Rodríguez re-
mitió á una_ amiga suya, llamadla Her-
minia Bolaños y García, un chek, ex-
tendido por la suma de 43 pesos ame-
ricanos, contra el Banco Nacional. 
Según denuncia formulada ayer en 
la jefatura de la policía secreta, la 
carta aún no ha llegado á su des-
tino. 
L a policía secreta, cumpliendo man-
damiento del señor Juez del Centro, 
ocupó ayer en los kioscos situados en 
la explanada de la Caipitanía del Puer-
to. San Pedro número 2 y Enna nú-
mero 1, varias cantidades de tabacos 
y envases de la fábrica de C. Otero 
Murias. que se consideran como imi-
tación de los de la Havana Commer-
eial Conipany, cuya empresa tiene 
presentada en dicho Juzgado una que-
rella por imitación de marca indus-
trial, contra la casa de C. Otero Mu-
rias. 
E n la séptima estación de policía se 
presentó ayer el leproso pardo Jul ián 
Meló Morales, manifestando que era 
prófugo del hospital San Lázaro, y de-
seaba se le remitiese á dicho estableci-
miento, lo cual se efeetuó. 
Buen gusto.— 
Tres cosas hay en el 
que no paso yo sin ellas ^ 
mojama, plátano verde 
y cigarros La Eminen 
L a nota final.— 
Un cazador pasa por delanu A 
charca, en la que hay varir* T > ^ 
dice un labrador que allí trab ^ * 
—Le doy á usted tres n e J í ' 
uno de esos patos. ^ PQÍ 
—Con mucho gusto. 
— E l cazador mata una pie^ v 
al campesino: J dn, 
—Otras tres pesetas por os, 
—IVengan! POr otro Pa^ 
— i Mato el tercero por el 
cío ? U10 pi*. 
—Sí. señor, y puede usted 
disparando todo cuanto quiera*^ 
patos son de mi vecino. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
MALTRATO D E OBRA 
E n la casa de socorro de Casa Blan-
ca fué asistido el jornalero Manuel 
Floíes, vecino de Habana niimero 200, 
de una herida contusa en la región 
frontal. 
Dice el paciente que al atracar á la 
Punta con la cachíicha "Nautilus" 
fué lesionando por un*individuo desco-
nocido, que dicen trabaja en el sma-
! daño "Julia". 
Dicho individuo. <-jue resultó nom-
brarse José Vinviela fué detenido 
y puesto á disposición del Jura co-
rreccional del primar distrito. 
Anocihe el vigilante número 737 de-
tuvo al moreno Alfredo Castañedo ó 
Ramón Díaz, vecino de San José nú-
mero 130. quien se encontralba en el 
interior de una caballeriza del esta-
blo situado en San José número 99, 
por acusarlo el vigilante especial F i -
del Salcedo de haberle heoho agre-
sión. 
Tamlbién lo acusa el ca'ballericero 
de la séptima estación Octavio Brito, 
de- que ¡el ser requerido, por estar 
ofendiendo á la moral, en una mesa 
del café del cinematógrafo "Cervan-
tes", lo desolíedeció. 
Castañedo ingresó en el vivac. 
A petición del señor don Ernesto 
González Pumariega, adminstrador del 
periódico " L a Unión Española," fue-
ron conducidos á la tercera estación de 
policía los blancos Juan Hermida La-
mas, Bento Padrón y Francisco Do-
mínguez, por acusar á estos dos últi-
mos de conducir por la calle de Te-
niente Rey una carretilla propiedad del 
periódico que administra, que á prin-
cipio de este mes le había sido hurtada, 
de los portales del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Padrón y Domínguez, dijeron que la 
carretilla la habían alquilado al Her-
mida, hecho que éste confirmó, pero 
como no justificase! este último la pro-
cedencia de la carretilla, la policía lo 
remitió al Vivac á disposición del Juz-
gado Correccional del Primer Distrito. 
Los otros dos individuos y el señor 
González Pumariega, quedaron citados 
de comparendo ante el señor Juez com-
petente. m 
CRONICA DS POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Marcelino Villavicencio. vecino de 
le., calle de San Rafael número 154VJJ, 
denunció al señor Juez del Centro 
que h a b i é n d o s e presentado en la sép-
tima estación de policía el día dos del 
presente mes acusando á la morena 
lavandera Esperanza Hernández de 
un delito de daño á la propiedad, fué 
informado por el teniente de carpe-
ta de que compareciera ante el señor 
Juez correccional del segundo dis-
t r i to . 
' Varias vre.ps. dice Villavicencio. ha 
con-eurrido al juzgado para que viera 
este caso, pero se ha informado que 
respecto á ese asunto no tiene cono-
cimit-nto aquella oficina. 
E l conductor del tranvía número 
351. de la división de Universidad y 
Aduana, hizo entrega al vigilante nú-
mero 791, y éste á su vez en la quinta 
estación de policía, de unos imperti-
nentes, al parecer de oro, que una seño-
ra había dejado olvidado en uno de los 
asientos del tranvía. 
Los impertinentes fueron remitidos 
á la Secretaría de la Jefatura de la Po-
licía Municipal á disposición del que 
justifique ser su dueño. 
Por un vigilante de la Policía Mu-
nicipal fueron presentados ayer tarde 
en la séptima estación, las pardas Es-
trella Martínez Caneiro y María Lui-
sa Valdés. las cuales se hallaban circu-
ladas por el Juzgado Correccional del 
Segundo Distrito, en juicio por escán-
dalo y faltas. 
Ambos fueron remitidos al Vivac. 
M a r t i 
Mientras se verifican los nuevos y 
sensacionales debuts, el programa pre-
sentará los atractivos de la bella Pal-
ma, y el Hombre-Mono y las hermanas 
Beraza Para todos hay aplausos á 
diario. 
Hay cuatro tandas, en todas se pro-
yeeeionan muy buenas vistas cinemato-
gráficas. 
Al transitar ayer por la mañana 
el inspector de Obras Públicas don 
Heriiberto Ecihevarría próximo á una 
caja de materiales que se encontraba 
en el "placer" de la calle de Refugio 
y Avenida de las Palm/as, se encontró 
un paquete, al parecer una bomba ex-
plosiva, por su forma y por tener un 
palo adherido, creyendo sea una es-
poleta. 
Del hallazgo se dió cuanta al se-
ñor Juez del Este, cuya autoridad or-
denó que fuera remitido el paquete. 
Al juagado de guardia fué remitido 
anoche acusado de atentado, el negro 
A n t o n i o Cárdenas Ayllón. vecino de 
Alcantarilla, el cual fué detenido por 
el vigilante 1149. porque al requerirlo 
por estar patinando en la acera de 
Misión y Zulueta. le faltó de palabras, 
y al tratar de detenerlo para llevarlo á 
la estación, se le tiró encima dándole 
una bofetada, arrancándole además los 
botones de la guerrera. 
E l vigilante, según certificación mé-
dica, presentaba una hiperhemia en la 
mejilla derecha. 
En el centro d^ socorro del primer 
distrito, fué asistido ayer tarde, el me-
nor Herminio Cumerma, de dos años 
de edad, de quemaduras en el pecho, 
vientre, muslo y pierna derecha. 
E l padre de dicho menor informó á 
la policía que las quemaduras que 
sufre su hijo, se las causó al caerlo n-
cima un jarro de a>gua calienie qne es-
taba sobre una mesa. 
El hecho fué casual. 
Antonio Castro Vázquez, vecino de 
Oficios 15. resbaló en su domicilio, y al 
caer se causó la fractura de la clavícula 
izquierda, siendo su estado de pronós-
tico grave. 
A c t u a l i d a d e s 
Con la ap laúd idísima pareja italia-
na Les Mary Bruni. con los graciosos 
Fantoches y las s impáticas cubanitas 
íaoiii a y M-ma Teresa y con nuevas 
vislas de Pathé declamadas h& pro-
TINTURA fMHCESA TE6ETAI 
La mejor y más sencilhi de auiícar. 
D e v e n t a : e n i a s p r i n o i p a l o s f a r . n J a 3 y s a J s r i J » 
Deposito: Peluquería L A CK^TSAÍJ. AgoiiN: y Ooraoia. 
c. z m 
TEATRO ALBISn 
Primera Tanda: 
L A A L E G R E T R O M P E T E R I A 
Pearnnda Tanda: i 
L A C A R N E F L A C A 
Tercera Tanda: 
EL MOZO GRUO 
«ACETIJUJLA 
E n los teatros.— 
E n el Nacional función de moda. 
Se estrena la (película titulada "Vie-
jo cajero," y se exhiben otras de mu-
cho mérito. 
En los intermedios trabajarán las 
Pouppées gemelas, los malabaristas 
Juggling Johns, y los escéntricos mu-
sicales hermanos Faust. 
Mañana gran matinee. 
E n Payret "sábado rojo." 
E l programa consta de dos tandas, 
cubriéndose éstas con dos zarzuelas 
que siempre dan buenas entradas. 
Helas aquí: 
A las ocho: " L a estatua de Maceo." 
A las nueve: "Edén Concert." 
Para mañana se anuncia una es-
pléndida matinée. 
E n Albisu va á primera hora " L a 
alegre trompetería," obra en la cual 
alcanza un gran triunfo Julia Fons. 
L a segunda tanda se cubre con " L a 
carne flaca," la obra de la temporada 
y á continuación, 6 sea la tanda ds 
las diez: " E l mozo cruo." 
Tres Henos seguros. 
L a empresa del popular teatro Mar-
tí anuncia para esta xvoohe cuatro tan-
das, llenas de novedades, 
6e estrenan cinco películas y habrá 
nuevos bailes <por las aplaudidas her-
manas Beraza. 
E l hombre-iMono y la gentil Palma 
trabajan al final de la primera y ter-
cera tanda. 
Noche de lleno es la de hoy para 
Martí. 
Ensebio, el popular empresario de 
Actualidades, anuncia para esta no-
che, en las cuatro tandas de costum-
bre, nuevas y recreativas vistas cine-
matográfioas. 
Al final de las tandas segunda y 
cuarta cantarán Les Mary-Bruni. el 
dueto italiano que cuenta sus éxitos 
por noche, y en la primera y tercera 
trabajan los fantoches humanos y bai-
larán las hermanitas Valerón. 
E n la matinée que se anuncia (para 
mañana preparan los "fantoches hu-
manos" nuevos números dedicados á 
ios niños. 
Y eu Alhambra la tanda Je la no-
che es la segunda. V a la regocijada 
zarzuela de Villoch "Cinematógrafo 
Oabar.!)*' que cuenta sus llenos por 
répresentaciones. 
E n ensayo: "¡Carne gorda!" 
E n las Escuelas Pías de Guanaba-
coa.— 
E l jueves se verificará en las Escue-
las Pías de Guanbacoa, una fiesta reli-
giosa en honor de su santo fundador 
San José de Calasanz. 
A las ocho y media de la mañana se 
cantará una solemne Misa en la que 
oficiarán los P. P. Franciscanos de la 
villa y ocupará la sagrada cátedra del 
Espíritu Santo el elocuente orador sa-
grado doctor Alberto Méndez, cura pá-
rroco de San Carlos de Matanzas. 
E l ilustrísimo señor Obispo asistirá á 
esta fiesta. 
Rimas.— 
Cuando lo supe, sombrí;-'. 
NervtoBo, apilado y mudo. 
Sentí del espacio alzarme 
A los ámbitos obscuros. 
Alas negras me nacieron 
Sobre mis hombros er.Julr. 
Y encima de mi cabeza 
OI restallar los mundos. 
Luego desperté , v e s t í a 
E l horizonte de luto; 
To no era yo: yo era un.muerto 
n Q"e mendigaba un sepulcro. 
PoTnla Forrer. 
Decanato del Cuerpo O o ^ y 
acreditado en la Habajia 
República Argentina, Sr. LüCaj! . 
Córdoba, Cónsul General, Vx 
Benito Lagueruela esquina ^ ^ 
Austria Hungría. Sr. J. p rT" 
des, Cónsul General, Cuba 64 * 
Austria Hungría, Sr. René g, 
des, Vice Cónsul, Cuba 64. Cri1* 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen rvt 
sul, Amargura 7. ' ^ 
Bolivia, Sr. Juan Palacio» OÂ  , 
Jesús María 49. ' 
Brasil, Dr. Gonzalo. Aróstev 
Cónsul, Amargura 23 y 25. ^ 
Chile, Sr. José Fernández Lór*. 
Cónsul interino, Industria 174 ^ 
Colombia, Dr. E . Gutiérrez Le 
Cónsul General, Reina 85. ^ 
Costa Rica, Dr. Emilio Matiw. 
Oónsrul. Obispo 89, (altos.) ^ 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Cul 
mell, Cónsul, Príncipe Alfonso 920* 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Cónsul 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Pedro CavanilU 
Cónsul, Consulado 132, por Virh. 
des. 
España. Sr. Alejandro Escuderoi 
Vice-Cónsnl. 
Estados Unidos de América, 
ñor J . L . Rogers, Cónsul General 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starrest, Vice-Cóiml. sustita-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrér*, 
Cónsul, edificio del Canco Nació-
jaal. 
Guatemala, señor Emiliano Mv 
zón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Pegant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrill», 
Cónsul General, Innea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnold* 
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E . Harían, Cói-
sul General, San Ignacio 82. 
Portrugai, Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin. Oóo» 
sul, edificio del Banco Nacionai. 
Repoíblica del Salvador, se del-
pacha en Prado 96. por Alfredj 
Ugarte. 
Suceda, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amangura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cón-
sul, Amarenra 34. 
Venezuela, Sr. Josó Manuel Ab* 
llí Cónsrd Honorario. Amistad 83A. 
¡MAÑANA, G R A N MATINEE! 
Para esta noche el procioso dúo 
- C H A T E A Ü M A R G A L X " 
por loa apiaudidos é insuperables 
LES M A R Y BRUÑI 
Las bailarinas del rango espaiíot 
H E R M A N A © V A b B R O M 
Gran éxito de 
PANTOCHEtí HUMANOS 
Todos los números nuevos 
Pronto l legarán de Barcelona en el vapor*" 
pañol ' Aloníerrat", contratadas por es» 
tmpresa, la notable pareja de bauaí 
LAS TRIANERA* 
L O S M A R T E S D E MODA 
ANUNCIOS VARIOS 
m i m BUENAS w 
• precios raxonablca e: El %f!5?Ü 
lueia 21. entre Teniente Rey jr ol>r*pi*g. 
k 
OBRAS DELGOGTOR HOKTA 
Premiadas en todas las Exposicüffl 
, Te'1** 
Aritmét ica Comercial Universal. oD-
duría a» L-lbToa Universal. — ^V,q¿¿fi*l 
dencia Comercial. — 1,000 cartas en ^ » p 4 . 
Inglés y francés, obras declarada» de »^ ,1# 
ra la Enseñanza en la Escuela de l'oni^oleí.o« 
la Habana, Centros Regionales > ^nU js 
Incorporados. Véndense en la ¡"]V ^ 
Rambla y Bouza. Obispo número " ¿ i ^ . 
11S27 alt. tZ —' 
S E V E N D E N 
' baratos, desperdicios de papel de perl 
út i les para muchas aplicaciones. j j v 
Administración del D I A R I O D E *** 
RIÑA. Á'-
26-lSAg 
T E A T R O A L K \ M B R A 
¡ESTA N O C H E ! 
A las ocho y cuarto: 
, A l:ii< ikdcvc v iiiiHihi.: 
. j CiftMATOBRAFO CUBANO 
fin 
de doce hojas $1.50 Cy. Telescopios 
36 pulgadaa $1.15. Twaía y b0Ut 
ñía, Cuba 58. in 14 
1251G . J ' ' - ^ 
4x1 
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